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ΆφιεροΟται εΙς τήν μνήμην
ΝΙΚΟΛF\ΟΥ ΚF\ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πολλα μοχθήσαντος
όπερ ης κα] έπονήθη τό παρόν Ιδέας
Άνεκοινώθη πρό έβδομάδων. δτι συνέστη 'Επιτροηή
άπό διακεκριμένους άνωτέρους δημοσίους ύπαλλήλους μέ
την έντολήν νά έξετάση τάς μέχρι τοϋδε ύποβληθείσας προ­
τάσεις περί της ένδεικνυομένης λύσεως έν τι;> προβλήματι
του ήλεκτροφωτιομοϋ καί κινήσεως εΙς την θ εσσι::ι:λονίκην
καί νά ύποβάλη συντόμως εΙς την Κυβέρνησιν τά πορίσματα
της έρεύνης.
Άπό πολλοθ άσχολούμενος μέ τό ζήτημα τοϋτο καΙ
έπιμόνως συνιστών την διά της άξιοποιήσεως του Τριπστά­
μου ΒερροΙας έξυπηρέτησιν της πόλεως έκεΙνης-ώ ς τ η c:
μ όνης κα τα λ λ ή λο υ π η γ ή τ; ένεργεΙσς δ ι ά
τ ό κ α τ ά λ λ η λ ο ν κ t ν τ Ρ ο ν κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς.
τ η ν θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ν • - πολλαχ(.jς δέ άγωνισθεΙς έ­
σχάτως κατά της προτάσεως της προσθήκης νέων μηχανών
έσωτερικήι; καύσεως εΙς τάς ηδη ύφισταμένας έκεί τοιαύτας.
φρον(.j δτι δέν εΤναι οΟτε άτοπος ή έκλαΙκευσις της Ιδέας
οΟτε άσκοπος ή άνακεφαλαΙωσις τ (.jν στοιχεΙων Τ(.j,:, συνηγο ­
ρούντων ύπερ της άπόψεως . τ(.jν όποΙων φέρομαι εΙσηγητής.
'Έχει καταστή ηδη σαφέσ, δτι , τών όφιστσμέ­
νων θερμικών έγκατσστάσεων της ΒελΥικης έταιρείαο
έν Θεσσαλονίκη μη έκαρκουσών δια να καλύπτουν
τας άνάγκατ; κα ι δια να ΙκανοποιοΟν τάτ; άπσρα ιτή­
τους αΙχμας της καταναλώσεως, έπιβάλλεται ή " ί δ ρυ­
σις νέου τινός κέντρου πσρσγωγήτ; ήλεκτρικήι; ένερ ­
γείσο , τό δποίον πρέπει :
α) να ίκανοποιή άμέσωτ; μέν μΙαν αίχ μήν 8000·
10000 χιλιοβάττων, μέ δυνατότητα δέ έξελΙξεως πρός
τα άνω.
• Ούτε δλσι αl ύδατοπτώσειc μασ δ ι ,στ υχ(.jς ε rναι
συμφερόντωτ; έκμεταλλεύσιμοι οοτε δλαι αΙ πό~εις μας κα­
τάλληλοι πρός έξυπηρέτησιν έε. όδστωττώσεων. ώς τοίίτο





τό ζ ήτημα ί
β ) νά δύναται άμέσως μεν νά διαθέτη ένέρ­
Υειαν ήλεκτρικήν πλησιάζουσαν τά 25 έκατομμύρια
χ. β. ω. έτησΙως . νά έξελιχθΏ δε σύν τι? χρόνω εΙς
άπόδοσ ιν διπλασΙαν έντός μιας εΙκοσαετΙας 'ίσω ς ,
καΙ δη
Υ) άπό άπόψεως 'Εθνική; ΟΙκονομΙας ένδεΙκνυ­
ται νά έπέλθη ή λύσις είτε διά τών ύδατοπτώσεων
εϊτε διά της χρησιμοποιήσεως τών λιγνιτών μας, μ ε
τόν περιορισμόν της είσαγωγήτ; άκαθάρτου πετρε­
λαΙου.
Μεταξύ τών δύο λύσεων ή οίκονομικώτ; εύνοϊ­
κωτέρα πρέπει βεβαΙως νά προτιμηθή, έάν οί άλλο ι
λόΥΟΙ διά την προτΙμησιν τών ύδατοπτώσεων έτ ί­
θεντο έν δευτέρα μοίρα,
Μεταξύ τών ύδατοπτώσεων της Δυτικήτ; Μακε­
δονΙας ή συζήτησις, προκει μένου περΙ της Θεσσαλό­
νΙκης, περιωρίσθη άνέκαθεν εΙς τό Βλάδοβον καί τόν
Τριπόταμον.
Κατά τό 1915 μελετGJν ό ύποφαινόμενος την
χάρσξιν της σιδηρσδρομικήτ; γραμμή; Λαρίσσης­
Δισκάτης μέχρι τοΟ χωρίου Άράπι έπΙ τοΟ 'Αλιάκμο­
νος καΙ κατά σύμπτωσιν καταλήξας εΙς την περιφ έ­
ρειαν ΒερροΙας Βοδενών, διεγ ίνωσκον την έκ τών
έκεί ύδατοπτώσεων πιθσνήν έξυπηρέτησιν της θεσ­
σαλονΙκης. Μετά δευτέραν έπίσκεψιν κατά τό 1917
διεπΙστουν την όπεροχήν τοΟ Τρ ιποτάμου, καί κα­
τήρτιζον τας πρώτας μελέτας μου έπΙ τΏ βάσει τών
όποΙων Ιδρύετο κατά τό 1919 έν συνεργασία το Ο
Νικολάου Κανελοπούλου μιΞτα της Τραπέζης Β ι ομη ­
χανΙας. της όποΙας έτύγχανον τότε τεχνι κός σύμβου­
λος , ή Άνων. Βιομηχ. ΈταιρΙα « Βέρμ ιον » με τό ν
κυριώτερον σκοπόν της άξιοποιήσεως τοΟ Τρ ιποτά­
μου καί μεταφοράι; της έξ αότοϋ ένεΡΥείας εΙς την
θεσσαλονΙκην.
Κατα τό 1920 ύπεβάλλοντο εΙς την Κυβέρνησιν
αΙ μελέται τοΟ πολλαχGJς γνωστοϋ παρ ' ή μ ϊν γενο-
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'Ισ τ ορική ~ξέλιξι~
tG.}v δόο άπόψ εων.
(Βλάδοβον !i Τρι-
πόταμος ;)
μένου Βοιιοίιετ, διό: τάι; πέντ ε ύδατοπτώσεις της πε­
ριφερεΙας, αί δποίαι έξαιρέσει του Βλαδόβου θεω­
ρητικήν μάλλον αξΙαν παρουσΙαζον , διότι καΙ αύτη ή
περί το υ Τριποτάμου μελέτη του μεταστάντος έκεί­
νου άνδρός ητο άνεφάρμοστος , δπως έπανειλημμέ­
νως εΊχεν δμολογήσει δ ϊδιο ς. ώς θα 'ίδωμεν,
Μολονότι δέ ή εΙς ένέργειαν έτησία άπόδοσις
έκατέραο τών ύδατοπτώσεων Βλαδόβου κα Ι Τριπο­
τάμου όπελογιζετο τότε πσρ'αότοϋ σχεδόν ϊση , δη­
λαδή 40.000.000 χ . β. ωρ. .δια τόν Τριπόταμον (έκ
μόνου του βραχίονος ΚαρασοΟ) καΙ 36.000.000 δια τό
Βλάδοβο. δ προΟπολογισμός δμως τών δαπανών τοΟ
πρώτου άνήρχετο εΙς περΙπου τό δ ιπλάσ ιον τοΟ δευ­
τέρου. Τοϋτσ προήρχετο έκ της έσφαλμένηι; κατευ­
θύνσεωc τήν δποΙαν εΤχε δόσει δ Βοιιοίιοτ εΙς τήν
λύσι ν Τριποτάμου μέ έξοδον τών όδάτων εΙς τόν
'Αλι άκμονα ('ίδ ε πίνακα Ι ) .
Κατά τό 1926 έχων ηδη δ ύποφαινόμενος έκ­
πονήσει κσί ε Ις τας εϊδικάτ; κατευθύνσεις τήν μελέ­
την τοΟ Τριποτάμου κατά χάραξι ν , ή όποία καί μόνη
σήμερον πλέον συζητείτα ι , μετέβην εΙς Βερολίνον
Γ ι ά να άποτυπωθΤϊ αϋτη έν συνεργασία μετά τοΟ
Ο'ίκου Sί e111en5-Sc1l11ckcι-t, εΙς λεπτομερή .σχεδια­
γράμματα έκτελέσεως, τα δποία κσί υποβληθέντα
τότε εΙς τό 'Υπουργείον ΣυγκοινωνΙας παρ' έμοϋ
κατ' έντολήν της ΈταιρεΙας « Βέρμιον», άΥευρέθησαν
κα ί εύρΙσκονται σή μερον εΙς χείρας της τρ ιμελοϋο
'Εηιτροπήα.
Ό οΊκος Si e111ens-Sclluckert, μολονότι δέν
έγνώριζεν έξ αύτοψΙας την τοποθεσΙαν τών "Εργων
κσί σχεδιαστικ&ς μόνον-οϋτως εΙπείν-εlχεν υπει­
σέλθει εtς τήν όπόθεσίν, άκολουθών τά τ; παρ'έμοϋ
ύποδ εί ξεις , εΊχεν όποσχεθή ούχ' ήττον τήν σύνεργα­
σίαν καί τήν χρηματοδότησιν δια τό 'Έργο ν , όπό
τό ν δρον νά κατορθώση τό « Βέρμ ιον » μίαν σύμβα­
σν μέ τό Έλληνικόν Δημόσιο ν. δτι τοΟτο θα έχρη -
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σιμοποΙει ύποχρεωτικώτ; τήν μεταφερομένην έκ της
έγκαταστάσεως εΙς τήν θεσσαλονΙκην ήλεκτρικήν
ένέργε ιαν . Ποίαν άξΙαν άπέδιδεν ό έν λόγφ Οίκος
εΙς τήν ύδατόπτωσιν ταύτην φαΙνεται έκ τοΟ άτιο­
σπάσματος μιας έπιστολήο αότοϋ πρός τόν όποφαι­
νόμενον, τό όποίον παραθέτω έν παραρτήματι.
Α Ι κατά τό 1926 ύποβληθείσαι προτάσεις τοΟ
« Βέρμιου» πρός τό Ύπουργείον Συγκοινωνίατ; πσρέ­
μενον έν έκκρεμότητι μέχρ ι τοΟ 1928, όπότε ή βελγι­
κή ΈταιρεΙα ύπέβαλλεν αλλας προτάσ εις περ ί ένι­
σχύσεως των θερμικών της έγκαταστάσεων, εύρε­
θεϊσα δμως ένώπιον της ύποδεΙξεως τοΟ Ύπουργείου
νά έξετασθώσιν έκ ιιαραλλήλου αί δύο προτάσεις,
ήναγκάζετο νά έξετάση έκ τοΟ σύνεγγυς τήν μελέ­
την μου, καί έπεκαλείτο πρός τοΟτο τήν πρσγματο­
γνωμοσύνην αότοϋ τούτου τοΟ Βοιιτίι ετ, μέ τήν όστε ­
ρόβουλον 'ίσως κατ ' άρχός σκέψ ιν , δτι έκείνος ύπο­
στηρΙζων τάς ΙδΙας αύτοϋ μελέτας τοΟ 1920 θά κσ­
τώρθου νά πεΙση τός τεχνικός ύπηρεσίας το Ο Ύπουρ­
γείου, δη ή μελέτη Σ τ υ λ ι α ν Ι δ ο υ δέν ήδύνατο να
ληφθή ύπ ' όψιν. Άλλ'ό Βοιι οίι ετ λαβών γνQισιν ταύ της
καί ένεργήσας σύτοψίαν έπί τόπου έδήλωσεν άπερι­
φράστως εΙς τόν άντιπρόσωπον της βελγικήτ; έτσι­
ρεΙας, δη αϋτη άσυναγωνίστως ύπερείχε όχι μόνον
της Ιδικης του λύσεως δ ιά τόν Τριπόταμον , άλλά καί
της τοΟ Βλαδόβου.
Τοιουτοτρόπως ήναγκάζετο ή Έταιρεία έκε : ­
νη νά ύποβάλη έν συνδυασμώ μέ τό « Βέρμι ον» νέα ;
προτάσεις έπί τη βάσει της άξιοποιήσεωτ; του Τρ ι ­
ποτάμου, έξ ων προήλθε μετά πολυώδυνον διαπρα­
γμάτευσιν ή γνωστή «σύμβασ ι ς Τριποτάμου » τη ς
όποΙας α ί περιπέτειαι είναι γνωσταί διά νά μή ύπάρ­
χη άνάγκη έπαναλήψεως αυτών ένταϋθα.
Μέ τήν έπιδεΙνωσιν της οίκονομικ ήι; κρ ίσεως
κατά τό 1931 ή βελγική ' Εται ρεία έδήλωσεν δτι πα­
ραιτείται της συμβάσεως έκείνης. Ό ότιοφαι νό μενο ;
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μετέβην τότε εΙς l~rankfn l· t κσί έλθών εΙς έπικοινω ­
ν Ιαν μέ τήν Elektrizitats-Aktien-Gesellscllaft νοτπι .
LallJlle~' er έπέτυχον, ωστε νά ένδιαφερθή αύτη περί
του "Εργου καί νά άνσλάβη τήν χρηματοδότησιν,
κα ί άπέστειλεν ένταϋθα είδ ικό ν ύδραυλικόν, 6 6-
ποίος έπισκεφθεί ο τήν τοποθεσΙαν καί λαβών γνώσιν
των μέχρ ι τότε ύπαρχόντων σχεδιαγραμμάτων, Sie-
l11ens κα ί Βοιιοίι ετ , άντέγραψε μάλλον αύτά κσί όπε­
βλήθησαν εΙς τό 'Υπουργείον ΣυγκοινωνΙας νέαι
προτάσεις παρά της εtρημένης Γερμανική; 'ΕταιρεΙας
έν συνδυασμώ μέ τό « Βέρμιον» χωρίς έν τούτοις νά
καταλή ξουν κσί αδται εΙς συγκεκριμένον τι άποτέλε­
σμα. Οϋτωτ; έξηγείται ή πληθώρα τών διαφόρων
περ ί του Τριποτάμου μελετG>ν-η μάλλον τών έλα­
φρών παραλλσγων της Ι δικης μου άρχικήτ; τοιαύτης.
Καί εχομεν σήμερον περ ί αύτοΟ την έξης σει­
ράν σχεδιαγραμμάτων.
1ον ) Τά κατά τό ετος 1920 έκτιονηθέντα παρά
Βοιι τίιοτ μέ κατεύθυνσιν άνεφάρμοστον.
20ν) Τ ό: κατά τό ετος 1926 σχεδιαγράμματα
του οϊκου S iell1el1s- Sclntcker t έν συνεργασία μετό:
του ύποφ αινομένου .
30ν) Τά κατά την τελευταΙαν ταύτην κστεύ­
θυνσ : ν παρά Βοιι οίι ετ άντιγραφέντα η έλαφρώτ;
τροποποιηθέντα σχεδιαγράμματα τό: ύπο βληθέντα
δ ιό: την σύμβασιν την ύπογραφείσαν κατά τό 1931.
40ν) Τά ύπό του οίκου L al1111e)'er τοιαΟτα.
ΑΙ τρείς τελευταίαι σειρα ί βάσιν εχουν την
ύπ' έμοθ ύποδειχθείσαν λύσιν . καί αΙ έλαφραί πα­
ραλλαγαί, α Ι όποϊαι έτιεχειρήθησσν , περιστρέφοντσι
περί ταύτην ώς περί άξονα, ή τελευταία μάλιστα
του οίκου IAtll 11 1e~' er έπιοτ ρέφει όλοκληρωτικώ ι; εΙς
την έμήν ύπόδειξιν μέ έβδομαδ ιαίαν άποταμΙευσιν
ε~ς τά άνάντη του φράγματος της ύδροληψΙας , έν
άντιθέσει πρός τήν εκλογήν άλλης τοποθεσΙας παρά
του Βο .ιο ίιοι (κατ ' άπαΙτησ ιν της βελγική; έταιρείας)
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διά την άποταμΙευσιν ταότην : καί περί τούτου μέν θά
γείνη λόγος καί περαιτέρω . Σημειωτέον ένταϋθσ δτι
κατέχσμεν σήμερον τέσσαρας πλήρε«; σειράς έκ δια­
φόρων πλευρών καταρτισθέντων σχεδιαγραμμάτων
διά την ύδατόπτωσιν ταύτην.
Ή εΙς ένέργειαν άπόδοσις μιας ύδατοπτώ- Στο ιχεία τεχνικά
σεως εΤναι , ώς γνωστόν, συνάρτησις της πτώσεως
καί της παροχήο. Κα Ι την μέν ώφελίμως χρησιμο-
ποιήσιμον πτώσιν ε'[ναι εύκολώτερον νά καθορίσω-
μεν έκ της τοτιονραφικήο διαμορφώσεως τοΟ έδά-
φους. ό κσθορισμότ; της παροχήο δμως χρήζει πολυ -
χρονιωτέρας παρατηρήσεως. Α Ι άπό τοΟ 1917 τιαρσ-
τηρήσεις καί έν Tcp μεταξό κστσμετρήσε«; άκριβεΙας
άποδεικνόουν δτι πρόκειτα ι ένταθθα περί παροχήτ;
όποκειμένηο εΙς μικράς διακυμάνσεις έν άντιθέσε:
πρός αλλας ύδραυλικάς παρ' ήμίν ένεργείσο ,
Οϋτω κατά τό 1920 ό Βοιι οίι ετ εΊχε προχεί ρως
συμπεράνει δτι ήδύνατο νά βσσισθ δ έπΙ μέσης έτη ­
σίας παροχήτ; 2 κυβ. μ . άνά δευτερόλεπτον διά τόν
βραχίονα Καράσου .
Α Ι άπό τοΟ 1926 ίδικαί μου συσττιμστικώτεραι
καταμετρήσεις διά φράγματοτ; ύπερχειλίσεως άπέδι­
δον μέσην έτησίσν παροχήν
Διά τό 1926 2.06 μ . κ.
Διά τό 1927 1.76
Διά τό 1928 2.46 (4 πρC>τοι μήνετ)
Τά άποτελέσματα ταΟτα γραφικ ώτ; παριστά­
νονται εΙς τό ύπ' άριθ. 10 φύλλον τών σχεδίων ΒΟ\1­
cller ετους 1928' ό μέσος δρος της παροχήτ; θά ήτο
διά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα 2.09 μ. κ. άνά
δευτερόλεπτον μη άπέχων της κατά τό 1920 έκτιμή­
σεως . Α Ι διά τοϋ μυλίσκου καί μάλιστα κατά τήν
αόχμηράν έποχήν τοΟ θέρους (Ί ούλιον 1928) άπέ­
δωκαν:
Διά τό Καράσου 1.90 κ. μ.)"
Δ ια τό 'Ακσοϋ 1.28
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δ ια Βέ τός άρδευτικάο τάφρουι; εΙς τό όροπέδιον τc;)ν
τrηΥc;) ν τοΟ ΚαρασοΟ, ευρέθη άνεξαρτήτως της ώς
σνω παροχήτ; Tc;)V 1.90 έτέρα παροχή 0.69 κ. μ. ]"
Τα άττοτ ελέσματα ταΟτα άνσγράφονται εΙς τό
φόλ) ον 1 της σε' ρας τc;)ν σχεδιαγραμμάτων Βοιιοαοτ
τοΟ όποιου άντίγρσφον έτιέδωκα εΙς τόν έκ της έπι­
τροπήτ; κ. Πστιάν.
ΕΙς τό φύλλον 38 της σειρας Βοιιοίιοτ άναγρά­
φεται δια τα ετη 19271 28 καί 29 μέση παροχή 1.97
μ. κ. ]"
ΑΙ δ ιά τοΟ φράγματοτ; ύπερχειλΙσεως ΙδικαΙ μου
παρατηρήσει ς έξηκολοόθησαν μέχρι τοΟ 1931, διαπι­
στώνουσαι πάντοτε τήν σταθερότητα τών ώς ανω
μέσων δρων.
Αι κατά τό 1930 παρ' είδ ικσθ έπΙσης άπεσταλ­
μένου της βελΥικης 'ΕταιρεΙας γενόμενοι καταμε­
τρήσε«; ('Ιούλιος 1930) άπέδωκαν :
Διά το Καράσου κ. μ. '1.78
Διά τό ΆκσοΟ κ. μ. 1:04
Δέν θά παραλείψω νά. άναφέρω δτι κατά τό
δι άστημα 1926-1931 υπηρξαν έτιοχαί (διαρκέσασσι
όλΙΥας έβδομάδας) καθ' ας ή παροχή τοΟ ΚαρασοΟ
κατήλθε καί μέχρις 1.50 Κ . μ.., άλλ' έν τji γενικότητι
έξάΥεται έκ τ c;)ν ώς σνω εΙρημένων δτ ι ή κατά τό
ετος 1920 υπό τοΟ Βοιιοίι οτ τεθείσα ώς βάσις της
τότε Ιδικης του μελέτητ; προΟπόθεσις μέ παροχήν
2.00 κ . μ. δέν άφίσταται της πρσγμστικότητοο .
ΜολαταΟτα συνεφωνήσαμεν εκατέρωθεν ν:Ι:
βασΙσωμεν τούο όπολσγισμοότ; μας έπ Ι τό συντηρη ­
τ ι κώτερσν εΙς μέσην έτησίσν τιαροχ ήν 1.80 Κ. μ . ότιό ­
θεν προκύπτει δτι ή δυναμικότης της έγκστασ τ άσεω τ;
τοΩ βραχΙονος Καρασοο (καί μόνου) θα ησαν έτη ­
σΙως 30.000.000 χ. β . ω. έν τ~ Kέντρ~ της τιαρα­
ΥωΥης έν Βερρσίσ.
Τό Βλάδοβον, δπως ε'ίδομεν , όιι ελογιζετο
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παρά τοΟ Βοιιτίιο ι' μ έ δυναμ'κό ι-ητα έτησ ίας παρα­
γωγης 36 .000.000 χ. β. (μ .
' fι. νεξαρτήτως της άπό άπόΨεως δαπανών
έγκα ι-αστάσεως υπεροχης τοΟ Τριποτάμου . ώς θά
Υδωμεν περαι τέρω . Ισχυρίζομ-τ: Ο ΤΙ ή κατά τά ώς σνω
6.000.000 χ . β . ω . υπεροχή τοΟ Βλσδόβου εΤναι μόνον
φσινομενική , δι ότι οΙ υπολογισμοί f\ICx τό ΚαρασοΟ μέ
μέσην έτησΙαν παροχήν 1.80 κ . μ . άφΙ νουν έξω:
α) Τήν παροχήν τοΟ βραχΙονος ΆκσοΟ
β) Τάς πσροχάτ; έκεΙνας των πηγων τοΟ βρσ­
χΙονος ΚαρασοΟ αΙ δπoί ι:r ι, (:'ς εί'δομεν άνωτέρω συμ ­
ποσούμεναι εΙς περίπου 700 λΙτρι:rς παροχετεύονται
δι' άρδευτικούς σκοπούς ποό της βιομηχανικήτ; υ ­
δροληψΙας. κσί αξΙ ζει τό ν κόπον να ένδιατρίψωμεν
δλΙγον περΙ τά δύο ταΟ ία σημεία, καί δή πρωτον
περΙ τό β).
ΕΤναι γνωστό : π')ίος θόρυβν; ήγέρθη περί τό
ζήτημα των άρδεύσεων των δηθεν πσραγκωνισθη­
σομένων δια της βισμηχανκήο έκμεταλλεύσεωτ; τοΟ
ΚαρασοΟ. Διάφοροι τεχν-κσί έΠ' ΤΡQπαΙ διεπίστωασν
ΟΤΙ δ θόρυβος η το μάτα- σο. 'Αλλ' έκεϊνο τό δποίον
αΙ έπιτροπαί έκεϊναι ήμέλησσν tj μάλλον έδΙστασαν
δια λόγους ψυχολογι κούς τότε να θΙ ξουν. εΤνα ι ή λε­
πτομέρεια της σπατάλης ίί δ ατ')ς καθ' ον τρόπον έ­
νεργοΟντα ι α Ι άρδεύσεισ κσί έξηγ ::>Ομαι :
Α Ι Έπ ιτροπα ί δ ιεη ίστωσαν παρ. χά ρι ν ΟΤ ' α Ι
έκτάσεις α Ι σήμερον άρδευόμενα- ε ~ς τό 'Οροπέδιον
των πηγων τοΟ ΚαρασοΟ δ ι ό: τ(,'ν έκεί άρδευ τ ι 1<~ν
τάφρων (των δποΙω ν αΙ άφετηοίσ-, ώς εΤπον . εύρ ί ­
σκονται πρός τα άνάντη τfjς μελλούσης βιομηχσνική τ;
όδροληψίασ. ) δέν όπερ βαίνουν τα 3000 σ τρέμμστσ .
Ε'ίδομεν άφ' ετέρου ανωτέρω δτι αΙ άρδευτ καΙ αδ ται
τάφροι τροφοδοτοθντσι μέ περΙπου 700 λΙτρας ϋ­
δατος (άφαιρουμέναο άπό τας πηγό:ς τοΟ ΚαρασοΟ
πρό της μελλοντικήο όδροληψίαο). ΆναλογοΟν έπο­
μένως 0.23 λΙτραι και-α σ τρέμμα άρδευόμενον , κα Ι
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έξεταστέον έάν τοϋ το δέν εΊνα ι σπατάλη. ΕΙς τήν
περιοχήν της Κάρλας , κα τά 300 μέτρα χαμηλότερον
κει μένην , ή ' Εταιρε ία Boot ύπολογίζει δ ι ' αρδευσιν
135.000 στρέμμ . ώς άρκετήν μΙαν πσροχήν 3500 λι ­
τρών ] " δηλαδή 0.026 λΙτρας κατά στρέμμα, ήτοι τό
1)10 της ως άντο έν τη μετέρα περιητώσει ποσότητος.
Εις τό αύτό συμπέρασμα καταλήγομεν άκο­
λουθοΟντες τήν γνώμην τοΟ εΙδικ(;)ς άσχοληθέντος
περ ί τών άρδεύσεων της πεδιάδος θεσσαλονΙκης κ ,
\ Vr ig h t δστις παραδέχεται ως έτήσιον ϋψος ϋδατος
άρδευτικοΟ κατά μονάδα έπιφανεΙας , ήτο ι κατά τετρ.
μέτρον, διό μέν τόν σϊτον περί τά 0.30 μ. διό δέ τά
άλλα είδη δημητριακών η βάμβακα, περί τά 0.70 ~
0,80 μ. , αρα κατά μέσον δρον 0.50 (ίδ ε τεΟχος 12
Ανωτ. σικ . ΣυμβουλΙου σελ . 207). Κατά ταΟτα διά τά
3000 στρέμματα θά επρεπε νά χρησιμοποιοΟνται έ­
τησΙως περ ί τό 1.500.000 κυ β . μ έτρα (κα ί ως γνωστόν
παρ' ήμίν οΙ χωρικο ί οϋτε όρδεύουν ποτέ τόν σίτον).
Τί δέ συμβαί νει σήμερον ; μέ 700 λΙτρας άρδευτικό ν
ϋδωρ κατά δευτερόλεπτον κστσναλΙσκονται περί τά
22.COO.000 κυβ. μ. έτησΙως. ητo ~ τό δεκαπενταπλά­
σ-ον . ΕΊναι τοΟτο σπατάλη έγκληματική η δχ ι ; Τός
έπ ιζη μ!ους συνεπεΙας κα ί δ ι 'σύτά τά άρδευόμενα
έδάφη της τοι αύτη; όβελτηρ'ας ύπέδειξα καί έπί
τόπου πρό έβδομάδων ε tς τήν τριμελη 'Επιτροπή ν.
δτσ ν μετέβημεν διό τήν αύτοψ Ι αν, καί μεθ' Ικανο ­
ποιήσεως δ ιεπίστωσα δη όρθ ~ς άντελαμ βάνετο αϋτη
τήν ούσ Ι αν της παρατηρήσεώς μου, ή δι' αριθμών
δμως ως άνωτέρω άπό5 ειξ ι ς της σοβαρότητος τοΟ
τιράγμστοτ; έλπΙζω δη θά συμβάλη ε~ς τήν διό ρθω ­
σν τοΟ κακοΟ. Π ροκύπτει έκ των άρθμών διαφορά
20 έκατομμυρίων κυβ . μ . έτησΙως. 'Εάν συγκαταβα­
ηκ(;)ς πσραδεχθώμεν τά 3)4 η τα 2)3 έξ αύ τών δτι
εϊνα . δυνατό ν νά έξο ικονομηθοΟν , έμπλουτΙζεται
έτησίως τό δ ιά ΤΙ1ν β.ομηχσνικήν έκμετάλλευσιν
χρησιμοποιηθησόμενο ν ιιερίσσεομα ϋSατος κατά τού-
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λάχιστον 13 έκ ατομμύρια κυβ. μ. καί έπειδή εκαστον
κυβ, μέτρον με την τιραβλεπομένην καθαρόν πτώοιν
τfjς έγκαταστάσεως άποδίδει περίτωυ 0.60 χ. β. ωρ­
αύξάνει 1Ί όπ6δοσις αύτfjς κατά περίπου 8 έκστομ"
μύρια χ. β. ω. τά όποία καΙ μόνα όπερκαλύπτουν την
διαφορόν τι;)ν 6 έκατομμ, χ. β. ω. περί ων έγένετο
άνωτέρω λόγοτ; ~ν σμγκρίσει τ~ς ήμετέρας έγκατα­
στάσεως μέ το Βλάδοβον.
Ή έν άπωτέρφ μέλλοντι σύζευξις τοΟ βραχίο­
νος 'Α1<σοΟ μετά τήν όπ' αύτοΟ άφαίρεσιν μέρους Tfjc;
παροχf'jς του δ ι' αλλους σκοποός άρδευτικούο κλπ.
έμπλουτΙζει τήν πσρσγω γήν κατά ~τερα 10 έκστσμ­
μύρια χ. β. ω. τούλάχιστσν. l.)aTe νά προσεγγΙζη ή
δλη έτησίσ παραγωγή τά 50 έκατομμ. χ. β. ω. ύπε­
ραρκοΟντα διά νά κσλύπτουν τάς άνάγκαο Tfjc;
θεσ)νΙκης κατ' όνθρωπΙνην πρόβλεψιν διό χρονικόν
διάστημα μι/:tς είκοσαετίασ ,
Διά το Βλάδοβο προβάλλεται συνήθως τό έπι.
χεΙρημα δτι δύναται νά έμπλουτισθλ άπεριορΙστως
άπό την λΙμνην τοΟ 'Οστρόβου. Περί ταύτης καί
άλλοτι; έξέφρσσα την γνώμην μου δτι δεν άττσκλείε­
τσι νά έπαναληφθη ποτέ εκεί το σότό φαινόμενον .
οΤον 1<αΙ εΙς τήν Φειεον κσί εΙς αλλας μΙ1<ράς -λΙμνας
της 'Ελλάδος ' διότι έχομεν την γεωλογικην Κατετ ­
{Ornlntio11. ή όποΙα ούδέν έχέγγυον παρέχει. Άλλά
κσί άπό άπόψεως οΙκονομικης διερωτ~μα'l έάν συμ­
φέρπ ό διό τοΟ 'Οστρόβου Bfjeev έμπλουτισμός τfjς
έγκστσστάσεωτ 8λαδ6βου, εϊτε διό κστσσκευήο πο ­
λυδαττάνου σήρσγγοτ μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων
κσί διά ύδ ροληφ Ιας εν τη λΙμνη εΙς βάθος ϋδατο -:;
κερίτιου 10-12 μΙτρων, εϊτε διά όντλήσεως κσί δ ια
έπιφανειακης δ ι οχετεύσεωςτοΟ Οδατος εΙς την κοι ­
την τοΟ 6όδα έντεΟθεν τοΟ όδροκρΙτου, δττως φσν­
τάζονταΙ τινες . Πο!α δε εϊνσι ή πρσγμστικότηο.
'Εά ν ύτιοτεθη δτι θέλομεν νά αύξήσωμεν τήν όπό~
δοσιν της έγκστσστάσεωτ; τοΟ Βλαδόβου κατά 20
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έκατομμύρια χ, β. ω. έτησΙως πρέπει να διοχετεύω ­
μεν δ ι' άντλήσεως άπό του 'Οστρόβου εΙς την λεκά­
νην του Βόδα πλέον τών 80.000.000 κυβ, μ. ϋδατος
έτησΙως. 'Έκαστον κ. μ. ϋδατος έν τη έγκαταστάσει
Βλαδόβου δύναται να παράγη μόλις 0.27 χ . β . ω .
άπαι τοθνται δηλ. περίπου 4 κυβ , μ. ϋδατος δια παρα­
γωγην μι aς χ . β . ω. Άλλα γνωρΙζομεν έκ σχετικήτ;
μελέτης Γ ε ν Ι δ ο υ ν ι α - Senn δτι τό οϋτω δ ι' άντλή­
σεως έξ 'Οστρόβου διοχετευόμενον ϋδωρ στοιχ Ιζει
περίπου ~να λεπτόν χρυσοΟν κατά κ. μ . δηλ. δ ι' έκά­
στην χ . β . ω. θα πρέπη να δαπανc>μεν, καί τοΟτο μό­
νον δι α τό νερό, πλέον της μιaς δρσχμήτ; δττερ
σημαίνει μ Ιαν έττιβάρυνσιν υπερδιπλασΙαν έ­
κε Ι νης με την όποΙαν έπιβαρύνονται αΙ θερμικαί
ένκστσστάσε«; δ ιά τήν καύσι μον ϋλην των. Ή ούτο­
πΙα λο ι πόν της ύποθέσεω τ; εΤνα ι άμέσως άντιληπτή,
κσί όρθω ς δ ι αγνώσας ό Βοιιοίιοτ' την πραγματικότητα
συνεβσύλευσεν ε Ις την έντολοδότι δά του-την βελγι­
κήν έταιρεΙαν-νά προτ ι μήση τόν Τριπόταμον ώς
άσυναγωνΙστως προτιμώτερον τοΟ Βλαδόβου (ϊδε έν
τιαρσρτήμστ : κσί άπόσπασμα ύπομνήματος της βελ­
γι κης έτσιρείστ; πρός την κυβέρνησιν κατά . 'Ιανουά­
ριον τοΟ 1929).
'Όταν ανετέθη εις τόν Βοιιοίι οτ νά έπεξεργα­
σθή τήν μελέτην του Τρ ι ηοτάμου, οϊα εΤχεν αϋτη
καθο ο ι σθή παρ' έμ οΟ , προέκυψε μικρά τις διαφορά
άντιλήψεων μεταξύ μας ώς πρός τάς πιθανότας διη ­
θήσεως εΙς την άποταμιευτήριον δεξαμενήν δπισθεν
του φράγματος, κα ί ώς πρός τό ϋψος του τελευταΙου
χάριν μεγαλε ι τέραο άποταμ ιεύσεως. Ώς γνωστόν ό
Βο .ιτΙ ι οτ προέβλεπε κατά τό 1920 φράγμα ϋψους 14
μέτρων χωρίς τό τε νά εχ η ένδοσσμο ύτ; περ ί κ ινδύνου
τ - νό ι; δισρροή τ; δ ιά διηθ ήσεωΥ' κσί ώς πρός μεν τό
ϋψος του φράγμα τος έπανήλθομεν εΙς τό παρ' έμοϋ
καθορισθέν . των 5 περΙπου μέ rρων , μ ε στέψ ι ν τοΟ







βάθο τ; ϋδατος πλησ ί ον τοΟ φράγματ οτ; 6 μέτ ρα καί
μέσοιι βάθος επί της καθόλου έκτάσεω τ; τη ς άποτα­
μιεύσεως 2.5 μέτρα).
'Επειδή ή περίπτωσις αϋτη όπησχόλησε τε­
λευταίως καί τήν τεχνικήν τρ ι μελή Έπιτροπήν τήν
μέλλουσαν νά είσηγηθή τελε ι ωτικώτ; μ ί αν λύσιν , νο­
μίζω δτι δεν παρέλκει νά ένδιατρίψω καί έΥώ όλίγον
περ ί τό ζήτημα τοΟτο ύπερασπιζόμενος τήν επί τού­
του αΙσ ιοδοξΙαν μου .
Ό πίναξ ν παρ ιστάνει μερικάς γεωλσγικάο
τομάς της άποτσμιευτη ρίου λεκάνης πρός τά ανάντη
τοΟ φράγματοτ της μελλούσης ύδροληψίας. 'Επ'σύ­
των παρατηροΟμεν ώς πρός τήν σύστασιν τοΟ έδά­
φους έκ TG)v ανω πρός τά κάτω:
1ον) Φυτ ική ν Υην βάθους 0.50-1 .00 μ.
20ν) 'Λμμώδη αΡΥιλλον η άργιλλον συμπαγή
(conIμacte) 4-8 μέτρων.
30ν) 'Έπεται κατωτέρω στρώμα κοκκινωπήτ;
αργίλου ή όπο ία έπικάθηται στρώματος Τραβεοτ Ι ν .
Τό πάχος αότών των στρωμάτων μέχρι τοϋ
διαπερατοΟ μεν άλλ' ήδη διό της διε ισδύσεως της έπί
αΙG)νας καταφερομένηι;φερτήτ; Ιλύος (COlnl:1tag-e) ά­
διαπεράστου καταστάντος Τραβερτίν κυμαίνεται
μεταξύ 12 καί 25 μέτρων' κα ί ή τοιαύτη . όφή τοΟ έδά ­
φους εΤναι κανονικωτάτη εΙς 4 - 5 σειράς διατομών
μεταξύ τοΟ φράγματοο καί της διατομήο Κ- Ι, . 'Εηε­
δή έν τη τελευταία ταύτη φαίνεται δ ιακοπτομένη ή
ενδειξις της κοκκινωπή; αργ ίλου. ή Έπιτροπή έξέ­
φρασεν ένδοιασμόν μήπως τυχόν τό μή συμπληρού­
μενον έν τη διατομ τϊ κενόν θά παρουσίαζε σύσ τασιν
διαπερατήν. Έν πρώτοις το ιαύ rην δ ιαμόρφωσιν ή
τομή δεν άφίνε ι νά ύποπτευθτϊ τις. Ή διακοπή τιροήλ ­
θε μάλλον έκ τοΟ δτι έθεωρήθη περιττή ή έξακολ ού­
θησις τών δοκιμαστικών διατρήσεων έαειδ ή α ί προη ­
γούμενοι 3ση 4ΟτοιαΟτα ι έκ τοΟ φράγματοτ; πρός τά
άνάντη την αύτήν άλληλουχίαν των στρωμάτων άπέ .
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δειξαν . ωστε νά εξαχθΏ τό συμπέρασμα δη καί ε Ι ς
την δι ατομην Υ - Γ, ή αύτη εξακολουθεί .
..Αλλως τε τΙ νά όιιοθέαωιιεν . δη τάχα εΙς τό
μεταξύ τών διατ ρήσεων άρ. λν καί 52 διάστημα
(καθ' δ φαίνετ αι δ ιακεκομμένον τό στρώμα της κοκ­
κινωπης άσγ ίλλου) μετεπήδησε τό στρώμα τοΟ Τρα­
βεοτΙν πρός τά ανω διστρήσαν τό κοκκι νωπόν άρ­
γιλλώδες στρώμα: Τοιαύτη ίιπόνοια εΙς ούδενός τήν
σκέψιν πσοουσιάσθη, ο ϋτε αύτης της βελγικήτ; έτσ ι­
οε ί σσ, ή ότιο ί α μετά τιερισσήτ; σχολαστι κότητος
άνεζήτει τα τρωτά σημεία της ένκσταστάσεωα. 'Ε­
κείνο τό όπσϊον έκείνη ήθέλησε να έπικρίνη όπήρξεν
ή λεπτομέρεια. δτι ή κοκκινωπή αΡΥιλλος ~παυεν
άνερχομένη κατά τήν δεξιαν δχθην άλλοΟ εΙς τό
ύφόμετοον 375 άλλοΟ εΙς τα 378. καί εκείθεν τάχα
έφοβεϊτο διηθήσεις πρός την λεκάνην τοΟ 'Αλιά­
κμονοτ .
Παρστηρητέον εν τούτο«; δη της κοκκινωπήα
ταύττκ; άργίλ ου έτιικάθητσι στρώμα πάχους πεοίτιου
10 μ έ τ Ρ ω ν εξ άρνίλου εν μέοει άναμΙκτου με αμ·
μ ον , εν μέοε ι δε καί συμτιαγοθο [ οοηιραοτο). Ή δε
σμμος μεθ " ης εΊναι άναμεμιγμένον τό στρώμα της
άρνίλου εΤναι τόσον λετιτόκοκκοτ; (τοΟτο διέπΙστωσα
δ ίιποφαινόμενος πάντοτε, τιλειστάκιο παραστάς αύ­
τοπροσώπως εΙς τος γαι ωτοήσεις καθώ τ; καί εΙς τό
δρυγμα τών φρεατΙων μέχρ ι βάθους πολλάκ«; 6-8
μέτρων) ("\στ ε νά άποκλείεται ή διαπερατότης ένός
ΤΟ' ο ύτου στρώματος τόσου πάχους ύπό φορτΙου ϋ­
δατος κατά μέσον δρον 2 1)2 μέτρων ώς έλέχθη άνω­
τέρω .
την λογικήν ταύτη ν παρατήρησιν συνομολο ­
γήσας καί δ εί δι κότ; τοΟ οϊκου ι',ιΙ!l111 CΥel' ίιδραυλικός
κα ί εξ αύτοφ ί στ γνω ρίσατ; τάς τοποθεσίας ούδαμc>ς
ελαβεν ύπ" δψν τούς ένδοιασμού τ; της βελγικήο έ­
τα ' ρείας και την δ ιάταξι.ν εκε ίνην της τεχνητήτ; άπο­
ταμευτηρ ίου δ ιώρυ γο ι; κα ί Ε εξαμενης πρός τά κσ-
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τάντη της ύδροληψίας (κατά τήν τελευτ αίαν παρά
Βοιιοίιοτ δ ιάταξιν) κα ί έτιανήλθεν εΙς τήν έμήν άρχι­
κήν τοιαύτη ν μέ άποταμί ευσιν δπισθεν τοΟ φράγ­
ματος ύδ ρολη ψίας μέ τήν έπ ιφ ύλαξιν , έάν τυχό ν πα­
ρετηρεϊτο ποτέ ϋποπτός τις διαρροή πρός τήν f! εξιαν
δχθην, νά τήν έπενδύσωμεν μέ στρώμα αργίλου πά­
χους 50- 60 έκατοστομέτρων. (*) ΤοΟτο δεν θά έσ τοί­
χιζε πλέον τών 4ΙΟ η 500 χιλ. δραχμών σημερινώ ν ,
εναντι των περ ίπου 1 1)2 έκατομμυρίων φρ. χρ . δπως
ύπελόγιζεν ή βελγική ' Ετα ι ρεί α δτι θά έστο Ιχιζεν ή
τεχνητή δ εξαμεν ή, δττερ ητο άλλως 1 ε καί ότιερβολή:
διότι κα Ι άν έν ΤΪi άπιθσνωτάτη , ως έλπ ί ζω αεριτιτώ­
σει, καθ ' η ν καΙ ή 'Επ ιτροπή αγομέ νη από ένδσιασ­
μούς κα Ι φόβους κινδύνων άνυπάρκτων , ήθελεν εΙ­
σηγηθή τήν διατήρησιν της διατάξεω ς βελγ, Έτ.
Βοιιclιer, κα Ι έν τα ύτη λέγφ τΏ περιητώσει ή δαπά νη
διά τήν διάτα ξι ν εκείνην δέν θά υπερβΏ τά 10-12
εκατομμύρια σημερινών δ ρχ., δπως μοΟ άνέφερε καί
δ έκ της 'Επιτροπης Κ. Πσπας δη όπολογ ίσ αο κατέ­
ληξεν εΙς τοϋτο τό συμπέρασμα. Ούδέ θά άπετέλει
λοιπόν κώλυμα σοβαρό ν ή τυχό ν εμμονή ε[ς τούς
ένδοιασμούς έπΙ τοΟ θέματος τούτου .
Παραθέτω δμως έν τ4> παραρτήματι αποσπά­
σματα έκθέσεων τον καθηγητών κ. κ. Hale t καί Γ.
Γεωργαλά , εκ των όποιων σαφώτ; έξάγεται δη έκά­
τερος αότών συμφωνεί περΙ τοΟ δη καί των ϋπερθεν
της κοκκ ινωπήτ αργίλου στρωμάτων ή όφή δέν έμ­
ποιεί ύποψίας κ ινδύνων διαρροή; δ ι' άποταμιεύσεις
καί μέχρι τοΟ υψομέτρου 390.
Δύο άλλα άτιοσπάσματα έπιστολών, τά όποϊα
έπίσηο δημοσιεύω εν τ4> παραρτήματι άποδεικνύουν,
(*) • i δνευ προηγουμ ένης διαπιστώσεως τυχόν διαρ­
ροης τοιαύ τη Ιπένδυσις τ ης δεξιας δχθης ήδύνατ ο νά εΧ Ώ
συνέπειαν άντ ίθε τ ον τοίί έπιδιωκομένου σκοποίί , διό τι έάν ή
κλΙσι ς τ(;)ν ύπογεΙων ύδάτων εΤναι έκ τ(;)ν έξω πρός τήν κο ί ­
την , θά άτιεκόπι ομ εν διά της έπενδύσεως τάς όρτηρ Ιας τάς
τροφοδοτούσας μάλλον τήν τιαροχήν άντ ί νά προλαμβά­
νωμεν άνύπαρκ τ ον δ ιαρροήν.
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τό μέν τιρώτον του Βοιι οίι ετ δτι δέχεται τήν συζήτη­
σιν περ ί του ϋψους του φράγματοι; κλπ. , τό δέ ετερον
της βελΥικης έταιρεΙας περί της τοποθεσΙας της δε­
ξαμενης άποταμιεύσεως άμφότεραι σί προτάσε«; μου
αλλως τε τελικ ώτ; εϊχσν νείνει δεκταΙ 'Υποθέτω έπο­
μένως δτι κα ί ή τεχνική 'Επ ιτροπή ή όποΙα τήν όρι­
στίκήν λύσιν πρόκειτα ι να είσηνηθή θα άνσγνωρίση
δτι ούδεΙς λόγοτ; συντρέχει εΙς τό να κατσστήσωμεν
ημείς την έγκατάσταστν-ι-έστω καΙ κατά μΙαν δεκά- ,
δα έκατουμυρΙων δραχμC)ν-δαπανηροτέραν δια την
ύποψΙαν άνυπάρκτων κινδύνων.
Τήν κατασκευήν ύψηλοΟ φράγματοτ; πρός
άπστσιιίευσιν 1-2 έκατομμ . κυΒ. μ . ϋδατος έθεώρησα
άνέκαθεν περιττήν δια τούο έξης λόγουτ; : Πρώτον
δι ότι ι:ύτυΥι';)ς ή δι ακύμανσ«; τC)ν παροχών tC)v πη­
yC)v εΙνα ι έλσφοά (αΙ παΡΟΥα Ι ε'[να ι σχεδόν καθ ' δ­
λον τό ετος σταθερσϋ μή όπεαθσί νουσα τα 10-200'0,
καΙ ή με ί ωσίο των κατά τούο θερινο ύτ; μηνας συμπί­
πτει μέ τήν έποχήν. καθ' ην ύποχω ρεί κσί ή κατανά­
λ ωσι τ; οεύμστοτ; μέχρι 50 0 ) 0 συνήθως δια τόν φω­
τισμόν) , ΤοΟτο εΊναι ενα πλεονέκτη μα διά τήν προ­
κειμένην περ ίπτωσιν. 'Επέρχεται δηλαδή αύτομάτως
Ι αο οοοπ ί σ τις μεταξύ παρσγωνηο καί κστσναλώσεω τ;
ένερνείσσ, κσί δέν παρουσιάζεται ή άνάνκη πολυδα­
πάνων μην-αίων άποταμι εύσεων ' άρκεί ή έβδομαδι­
αΙα το ι αύτη , ο'ί αν προέβλεπον ένώ , καί ο'ία ένένετο
ΩρισΤικι';) ς πλέον δεκτή , κσί παρ ' αύτοΟ τοΟ Βοιιοίιετ,
ένκαταλειφ θ εί σητ; τη ς Ιδέας άνεγέρσεω τ; φράγματοτ;
12-1 4 μέτρων ϋψουο, τό όποίον θά έστοΙχιζεν σήμε­
ρον περ] τ Γχ 40 έκατομμύρια δραχμ -:Χς χωρίς νά άπο­
BfB T) δι α τη ς άποταμ ιεύσεως πλέον τών 2-3 έκατομ.
χ . β.ω . έτησΙως, των δπο Ιων δηλ. ή παραγωγή θά έ­
στοί χ ιζε τσιουτοτοόιιω τ; περ ί τάς 2-3 δραχμάς κατά
χ .β.ω . ΤοΟτο θά ήτο άσήμαντος ώφέλ εια κ αί πολυτε­
λής δαπάνη. (" Ιδε άποσπάσματα έπιστολών BO:l ,:lJer
κα ί βελγικήτ; έταιρεΙας έν τ ι{) παραρτήματι).
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Περιττή ή πρόβλε­
ψι ς μεγάλης άπα­
ταμιεύ οεωσ.
ΕΙς τη ν ' Επιτ ροκή ν παρεχώ ρησα τά στοιχεϊα
τών εκτελεστέων εΡΥων κατά την παρ 'έμοθ δι ά ταξι ν
τών έγκστσστάσεων , δηλαδή κατά τα σχ εδ ι σγράμ ­
ματα τα έκπονη θέντα έν Βερολί νφ κατά τό 1926 · με
την μόνην δισφοράν την όποί αν έπηνέγκομ εν έν
Φρσγκφούρτη (σ χέδια T:,a IHll e )' e T 1934) κα Ι ή όποία
συν ίσταται ε ί ς την άντι κατάστσσ ι ν τοϋ έκ σ ι δηροσω ­
λήν ων άΥωΥΟΟ μεταξύ τοϋ φράγματοτ; όδ ροληψίσο
κα ί τοΟ θαλάμου ίσορροπίας με έπενδυμένον μεν
άλλ' άνο ικτό ν άγωγόν , έξ ου σημαντικωτάτη ο ίκονο­
μία προέκυπτε,
Ή δ ιάταξις τών . 'ΈΡΥων έμφαίνεται 'ε Ι ς το ύς
πΙνακας ι -ι ν. Ό προϋηολογισμότ; αύτών άνέρχε­
ται κατ' έμέ εΙς πε ρΙπο υ 150 έκατομ . σημε ρινών δ ρα­
χμών συμπεριλαμβανομένης κα ί της μεταφοράτ; της
έν εργε ία τ; μέχρ ι θεσσαλον ί κης .
Έν Tc;'> παραρτήματι παραθέτω άναλυτικ ώτε ­
ρον πίνακα τών δαπαν ών τούτων. Έλπίζω δτ ι καί ή
'Επιτροηή θά καταλήξη εΙς τά αύτά άποτ ελέσμ ατα
έλέγχουσα τα στοιχεϊα τα όπο ϊα κατέχε ι ηδη .
την πρώτην άξιοποίη σιν ύπελόγ ι σα με 2 όμά­
δας ύδροστροβΙλων 6,500 'ίππων εκαστον κα ί με τάς
άναλόγουτ; γεννητρίαο , Ή οϋτω συνολικώτ; κατά την
πρώτην ταύτην περίοδον έγκατεστημένη Ισχύς θά
ηναι 13.000 'ίπποι η περΙπου 9.500 K\V, τα όποϊα με­
τα τάτ; άπωλεΙας δ ια την μεταφοράν μέχρ ι θεσσα­
λονΙκης θα ηναι περί τα 8.500 Κ \\Τ έν Tc;'> Ύποστ αθμ q>
θεσσαλον Ικης . θα εΤνα ι δ έ δυνατό ν να αύ ξηθ η ή δ ια
την α ίχμήν Ισχύτ; δια προσθή κης έτέρας όμά δσ ;
5.000 'ίππων (β' περΙοδος). Μ ία Ισοδ ύναμος καί 'ίσης
άποδόσεως έν Θεσσαλο ν ί κ η θερμική έγκατάστασι τ;
8.000 Κ\\Τ θα έστοΙχιζε περΙ τά 90 έκατομμύρια ση ­
μερινών δραχμών.
Τό δτ ι ή δαπάνη της ύδατοπτώσεως ταύτης
παρουσιάζεται τόσον εύνοϊκή προκαλεί κάττ οιαν εκ­
πληξιν , διότι εϊμεθα συνειθισμένο ι νά ακούω μεν δ τι
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Δαπάνη της άξιο ­
τιοιήσεωτ; του
Τριπ οτάμου .
ή άξι οπο ί ησις των ύδατοπτώσεων στοιχίζει τό τρι­
πλάσιον η τετραπλάσιον των Ισοδυνάμων θερμικών.
Άλλ' εκάστη ύδατόπτωσις άποτελεϊ ενα πρόβλημα
αύτοτελές-sιιί g-cnerίs- έπομένως κα ί ή δαπάνη της
όξι o~oιήσεω ς σύτών έν άντιθέσε πρός τός θερμικάς
'ε Ις ούδένα όπόλυτον κανόνα όπόκει ται . Κσ Ι άκρι­
β r.:Ί ς έπει δή ή προκε-μ ένη περίπτωσ«; συγκαταλέγετα ι
μεταξύ τών όλΙγων έξαιρέσεων , δ ιά το Ο το καθίστα­
ται κσί όσυναγώνιστος .
Ή κατανάλωσις ήλεκτρική τ; ένεργεΙας έν θεσ ­
σαλονίκη ή .όποία σήμερον άνέρχεται εΙς η ερίπου
10.000 .000 χ .β.ω. (παραγωγή έν Tcp κέντρο 12.000 .000)
θά άνέλθη πιθανώτατα έντός τών πρώτων έτών,
δτσν ρυθμισθο Ον τά ζη τήματα. εΙς τ ούλάχιστον 20
έκστομμύρ ι α δ ιό της συνδέσεως της μεγάλη ς β ιομη ­
γ ανίατ; τιοότ; τό δ ί κτυον διανομήτ; Ή έν Tcp Κέντρω
(η Tcp ' Υηοστ αθμώ παραγωγή πρέπει έπομένω ς νά
ανέρχετα ι εΙς περ ίπου 25.000.000 χβω. έτησΙως. Διό
τοιαύ την έ τησΙαν παραγωγήν αΙχμή Ισχύος 8000 K \V
δύναται. νά θεωρηθή έπαρκής. Ή άναλογία έν 'Αθή ­
να ι ς είναι εύνογκωτέρσ, δι ό τι ή 'Εταιρεία Ροινοτ πα­
ρέχουσα τιμολόγια μέ έκπτώσεις ε Ις έκείνας τάς
β ι ομηχανί ας (ίδΙω ς τάς μεγάλας), αΙ όποϊαι διακό­
πτο υν η όπο β: βάζουν τήν φόρτισίν των κατά τάς
ω ρας τών αΙxμ r.:Ίν τοΟ φωτισμοΟ, κατορθόνει ωστε
νά μή ύτιερφορτώνεται τό Κ έν τρον της παραγωγήο.
Τό αύτό σύστημα είναι δυνατόν νά έφαρμόζεται κα ί
έν θεσσαλον ίκ η π. χ. μέ τούς άλευρομύλους, μέ τό
έρναστάσ ι ον άντλιώ ν της Έτ. Ύδάτων καί πιθαν ώτ;
κσί μέ τά Ν ηματουργεία. Οϋτω δέν θά παρίστατο ή
όνάγκη της άμέσου ένισχύσεως της έγκαταστάσεως
Τρ ιποτάμου (τω ν 2 Χ 6500 'ίπων) μέ αλλην δμάδα
έτέρων 4 η 5 χιλ. 'ίππων έπ ί σειράν τινα έτών , χω­
ρί ς μάλιστα νά προστρέχη τις έστω κσί σπανίως
εΙς την έπικουρίαν των θερμικών έγκαταστόσεω ν ,
των ηδη όφισταμένω ν. κα ί α'ίτινες θά παραμένουν
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Δι ερε . νησις τ ης
έπσρκε ι ας τ ης διά




άναμψ ιβόλως, καί έάν τυχόν άκόμη ήθελεν όριστικώ τ;
άποχωρήσει ή βελγική Έταιρεία , του Δημοσίο υ ά­
σκοΟντος τυχόν προσεχώτ; τό δικαίωμα της έξαΥΟ­
ρας τοΟ προνομίου αίιτης διά τόν ύπόλοιπον χρόνον
της ουμβάσεως.
Μετά τήν άλματικήν κατά τά άμέσως πρωτα
ετη αϋξησιν της ζητήσεως ένεργείαο εΤναι φυσικόν ή
έξέλι ξ ι ς τη ς καταναλώσεως νά ηνα ι. βραδεία άκολου­
θοΟσα τήν συνήθη πρόοδον των 5- 10 0 )0 έτησίως ("')
κα ί θά ητο άντ ιοικονομ ικόν νά έπι βαρύνη τις τήν έκ ­
μετάλλευσιν άμέσως αλλας έγκαταστάσε «; συνεπα­
γομένατ; δοσσναλ όγο υι; δαπάνα ς . Δ ιά τήν περ ίπτω­
σιν τοΟ Τριποτάμοu , δπως είδομεν άνωτέρω , θά ηνα ι
δυνατόν νά φθάσωμεν τήν παραγωνήν Ξ δ έκστο μμ .
καί πλέο ν χ.β.ω . διά μόνου τοΟ περ ιορ ισμοΟ της σπα­
τάλη ς άρδευτι κοΟ ϋδστοι; έν τt? όροτιε δ ίφ των πηγώ ν
τοΟ βραχίονος ΚαρασοΟ, χωρίς ούτε καν νά μεταβά -
(.) 'Ακούον ται μεμονωμέναι γνώμαι, δη αl βιομ ηχανΙαι
τι:3ν έπαρχιακι:3ν πόλεων θά ουγκεντρωθοθν ε Ι ς όλΙγα με­
γάλα κέντρα Ο ϋτω ό συνάδελφος κ . Γαλά της έξέφραCε
μάλιστα την έπιθυμΙαν (ίδ . Τεχν. Χρον. "Ετ. 1932 σελ . 1199)
νά μεταναστεύσουν αΙ βιομηχανΙαι τι:3ν Βοδενών , Ναούσηο
καί Βερρο ί ας εΙς την θεσσαλονΙκην , ~διά νά δημιόυργnθ fi
έκεϊ περισσοτέρα καταναλωτική ένεργεΙας πελατεία». την
άποψιν ταύτην άντέκρουσα , δσάκις μο ί έδόθη άφορμή . Φρονώ
δη τό νομιζόμενον παρά του συναδέλφου έκείνου άναθόν
εΤναι έπιβλαβές εΙς την δημογραφικήν διαμόρφωσιν της χώ­
ρας . 'Εν πρώτοις ή συγκ έντρωοιο δλων τ ι:3ν βιομηχανιών ε Ι ς
έλαχίστα« πόλεις εΤναι άνεπιθύμητος . Πάσχει ηδη τό Κράτος
άπό τόν υδροκεφαλισμόν της συγκ εντρώσεως τ ου πληθυομοθ
καΙ τ ι:3ν βιομηχανιών εΙς μόνον τόν Πειραιά κσ ί τ ά ο 'Αθ ή ­
νασ- επειτα η μετατόπισις τι:3ν Βιομηχανιών τ ι:3 ν (~ς άνω πό ­
λεων εΙς την θεσσαλον Ικην θά έδ [1 μ ιούργει κα ί σάλον κcι νω ­
νικόν διά της άναστατώσεως τ ι:3 ν πληθυσμών τι:3ν συντηρου­
μ ένων f Ις τάς πόλε ις έκεΙνας διά τι:3ν άπό τεσσσρακονταε ­
τΙας καί πλέον έγκατεστημ ένων βιομηχαι ιι:3ν . Π ερ ί που πέντε
χιλιάδε ι: οΙκογένειαι έκεί βάσιν της συντηρήσεώο των εχουν
αύτάς . Τ ό Κράτος εχει συμφέρον νά προλάβη μ ί αν τοιαύτ ην
άναστάτωσιν αΤρον τάς αΙτΙας, δι ' ων δημ ιουργείται ή τάσ ις
έκεΙνη πρός μετατόπισιν τι:3ν βιο μηχανιών. .Αλλ ' έάν ποτε τό
άπευκταίον παρά ποοσδοκίσν ουνετελείτο, ή βάσις τοθ προ­
γράμματος , τό δποίον διά τών ανωτέρω κα] δ ι ά των έ πο ιι έ ­
νων σελΙδων διαγράψω , δέν μεταβάλλεται. Μόνον τά χρονι ­
κά δρια της έφαρμογης αύ τοΟ θά μετετίθεντο ,
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λωμεν εως τό τε την δίαιταν τοΟ ..Ακσου.
'Όταν μετά παρέλευσιν ίσως μιας δεκαετίας­
κατ' άνθρωπίνην τιρόβλεψιν-ι-ήθελε παραστή ή άνάγ­
κη της χρησιμοποιήσεως καί τοΟ 'Άκσου, θά ήρκει
ή προσθήκη μιας άκόμη όμάδος 4-5 χιλ. ϊππων εΙς
τήν έγκατάστασιν χρησιμοποιουμένου παρ. χάριν
τών 3)4 της τιαροχήι; τοΟ ..Ακσου τfjς διαμέτρου τοΟ
σιδηροΟ άγωγοΟ προβλεπομένης άπό τοΟδε εΙς τό νά
έπαρκΉ πρός διοχέτευσιν 6-7 κυβ. μ.)" ϋδατος.
'Εκαλλιεργήθη αλλοτε ή Ιδέα δτι αΙ έγκατα­
στάσεις τοΟ Τριποτάμου πρέπει νά έξελιχθοΟν μέχρι
30.000 ϊππων. την γνώμην ταύτην έξέφραζε καί ό
εΙδικός μηχανικός τοΟ οϊκου Sienlens-Schuckert τοΟ
Βερολίνου. 'Ήμην κσί εΊμαι άντίθετος ό όποφαινό­
μενος πρός την άντίληψιν ταύτην, καί τούι; λόγους
κατέστησακσί τότε κατά τό 1926 παραδεκτούς, l.'>atE
νά περιορισθοΟν τα καταρτισθέντα έκεί σχεδιαγραμ­
ματα δια την α! περίοδον εΙς 2χ55ΟΟ ϊππους (σή ­
μερον προτεlνω 2χ65ΟΟ).
Ό κυριώτερος λόγος είναι δτι .όφ ίστσνται ηδη
έν Θεσσαλονίκη θερμικαΙ έγκαταστάσεις (l)iesel) αΙ
όποίαι θα έπέχουν τόπον έπικουρικών, έφεδρικών:
καί έάν δε δέν όφίσταντο, φρονώ δτι επρεπε νά δη­
μουργηθή μία τοιαύτη τουλάχιστον 3-4 χιλ. ϊππων
δια λόγους, οϋς θα ήτο κσί περιττόν να εκθέσω.
Μία τοιαύτη θερμική έγκατάστασις δεν εΊναι
άνάγκη, καί δεν θά παραστή ίσως άνάγκη νά λει­
τουργη παρα σπσνιώτατσ- άλλ' δτι πρέπει να όφί­
σταται δια τά άπρόοπτα είναι φανερόν.· καί άφ' ου
πρέπει να όφίστσται , δύναται κσί έκτός άπροόπτων
τιερ ιπτώσεων εΙς έκτάκτους περισΤάσεις να επικουρη
την τακτικώς λειτουργοΟσαν όδροηλεκτρικήν τοιαύ­
την. δια να μη εχη ή τελευταίααϋτη άνάγκην α λ λ η ς
έ Φ ε δ Ρ ι κ η ς ό μ ά δ ο ς. ουδέν τό ατοπον εν τη άν­
τιλήψει μου ταύτη. 'Ότι δε ή έφεδρική αϋτη θερμική
έγκατάστασις επρεπε καί πρέπει νά άποτελήτσι άπό
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Diesel προκύπτει έπίσης άφ ' έαυτοϋ ώς έκ του κυρίου
σκοτιοθ . διά τόν δποίον ή ϋπαρξίς της έπι βάλλεται.
ΑΙ διά λιγν ιτών θερμικαΙ έγκαταστάσεις στεροϋνται
τοΟ προτερήμστοτ; τf;ς άμέσου έπεμβάσεως έν περι­
πτώσειάπροόπτου . (~
Μέ την τοιαύτην διάταξιν τ ι;)ν πραγμάτων δυ­
νάμεθα νά προβλέπωμεν. δτι δμαλι;) ς έξελισσομένων
τι;)ν καταναλώσεων δ Τριπόταμος θά έπαΡκλ διό
μΙαν εΙκοσαετΙαν , έπικουροόμενοσ ένlοτε όπό τΔν
Tjδη ύφισταμένων Di eseI. μέχρις ου άποδειχθΤϊ δη
έπιβάλλεται ή άξιοποΙησις μιας νέας ύf>ατοπτώσεως.
Διό την περΙπτωσιν ταύτην άντ ί τοΟ Βλαδόβου συ­
νέστησα έπανειλημμένως κσί έμμένω έν τη γνώμη
μου, δτι μία τοιαύτη έπΙ τοΟ Άλιάκμονος μέ Ισχύν 6
η 8 χιλ . ϊτστων ένδείκνυται ώς IJau f,,,erk μέ πσρσγω­
γην έτησΙαν 25-30.000.000 χ.β.ω . . Τflς έγκαταστά­
σεως τοΟ Τριποτάμου παραμενούσης ώς SYJitzCll-
,verk.
Δέν εύσταθεί δέ ή τυνόν άντΙρρησις δτ ι τοϋ το
θά ητο οίωνεί sa})otag-c τοΟ 'Αλιάκμονοσ πρσωρ-σμέ­
νου τάχα διά σημσντικωτάτην Πf'Tn rrΥωγnv ένεο­
γεΙας. ΚαΙ δέν εύσταθεί διό δύο λόγους. Πρώτον
(*) Ή λεπτολονοΟσα έπΙκρισις θά διέβλεπεν ίσως δτι
περιπίκτω έντσθθα εΙς άντΙσιασιν είσηνούμενοο τήν π'αρσμο ­
νήν τ~ν Dfesel, ένω πσό lτους σφoδρ~ς έποΗμησα τήν
πρότασιν Ti)c βε}, γικλς ' Ετσιρε ί ασ νά λυσrι τό πρόβληιισ διά
ποοσθήκηο εΙς τάσ όφιστσμένσσ ένκστσστάσεισ της έτέρων
10 χιλ. ίππων εΙς Dfese1. Άλλά πας καλης πΙστεως κριτής
θά άνσγνωρίση την θεμελιώδη διαφοράν μεταξύ τ~ν δύο ΠΕ­
ριπτώσεων. ΈνταΟθα μέν πρόκειται περί τ i)ς χρησιμοπσιή ­
σF.ως τ~ν θερμ ικών ένκστσστάσεο-ν ώς έπικουρικώσ έΦF.δρι ­
K~ν, λειτουονουσών σπανιώτατα εΙς άπροόπτους περιπτώσεις
-(ίσως 100 f\ 200 l.)ρας κατ' lτος-μέ έτησίαν κατανάλωσιν
πετρελαΙου lΕωθεν εί σσγομ ένου τό πολύ 100 f\ 200 τόννων)
ένω έΚΕ.ί έπρόκειτο περί παραγωγης τοΟ συνόλ ου τ~ν 20-
30.000.000 χ.β.ω. έτησΙως καί σύν τω νοόνφ διτιλασί τον μ έ
άποκλειστικήν κατσνάλωσιν καυσίμου lξωθεν είσσνομένυο.
Ή έξαγωγ'" συναλλάνματοσ εΙς μ έν τήν μίαν περΙπτωσιν θά
άνήρχετο εΙς 30-50 έκατοιιιι. δpαxμ~ν ΙτησΙ (,' ς εΙς δ~ την
προκειμ ένην περιορΙζεται εΙς όλ ίγατ; έκατοντάδας χιλιάδων
δραχμών,
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διότι μΙα έγκατάστασις 6-8 χιλ. Υππων oUΔόλως !μ.
ποδίζει τήν μετέπειτα άξιοποΙησιν τοΟ ποταμοΟ τού­
του διό μεγαλειτέραν παραγωγήν, καί δεύτερον διό­
τι άπό εΙκοσαετΙας ηδη βαυκαλιζόμεθα μέ τάς μεγα­
λει ώδε«; έλπΙδας τάς στηριχθεΙσας έπΙ αύτοΟ καΙ
έκάστοτε ματαιωθεΙσας, έπειδή έλλείπει σήμερον αύ­
τή αϋτη ή βάσις διά τοιαύτην έγκστάστασιν, δηλαδή
ή άνάλογος κατανάλωσις, καί κινούμεθα έντός τοΟ
ψαύλου κύκλου, προσπαθειών δηλ. δημιουργΙας με­
γάλων κέντρων παρσγωγήτ; ένεργεΙας διά νά άκο­
λουθήση ή δημιουργία μεγάλων βιομηχανιών, έν~
άφ' έτέρου ή εύστάθεια τ&ν μεγάλων έπιχειρήσεων
παραγωγήο ένεργεΙας προϋηοθέτει προΟπαρξιν με­
γάλων β-ομηχανι ών καταναλωτικών ένεργεΙας. Πδε
σχετικήν τιρσγμστείσν μου έ J « ΒιομηχανικΏ 'Επιθετο­
σει» τεΟχος 48 ("). Έπιδιώξαντες έπΙ δύο δεκάδας
(. ) Πόσον άπατηλαl ύπηρξαν αΙ τοιαίίται πομπώδεις
έλπ(δες εΤναι γνωστόν καΙ έξ άλλων περιπτώσεων άλλ' άπο­
δεικνίιεται καΙ έκ τοίί ~ξης συγκεκριμένου περιστατ ικοθ .
Δ ιαρκουσόν τ~ν διαπραγματείισεων διά τήν σύμβασιν Τρι­
ποτάμου δμιλοσ Σουηδικόσ ύπέβαλε προτάσεις διά τήν ύδα­
τόπτωσιν Βλαδόβου ύποσχόμενος συνδυασμόν τ ης έξυπηρε.
τήσεωτ; της θεσσαλονΙκης μέ τήν βιομηχανΙαν παΡαΥωγης
άζώτου. Πο Ιαν δμως πετωίθησιν εΤχον εΙς τήν ούτοπΙαν
τσύτην αύτοl οδτσι οΙ ύποβαλόντες τήν πρότσσιν τεκμαίρε­
ται έκ της ~ξης περικοπήτ; έπιστολή; της Βελγικης έταιρείαο
πρός τόν ύποφαινόμενον :
Cher Monsieur Stylianid~s,
Rentr~ aujourd'hui, j'ai Ιη avec beaucoup d'in-
t~r~t votre lettre du 14 courant, relative Α la re-
prise d'activit~ du groupe su~dois...
Tottte la combinaison avec les Su~dois, bas~e
sur une fabrication d'aznte est-elle s~rieuse? Vous
m'avez vntts-m~me manifest~ tout votre scepticisme
1\ l'~2"ard de l ' ~tab1issement de cette fameuse usine
de fabrication d'azote, et je dois dire que notre der-
nIer entretien avec Mr. Finn~ (Σημ . repr~sentant du




έτων τά άνέφικτα , παρελείψαμεν δυστυχώτ; τά έφι­
κτά,
Ή ώς ανω μικρά έπικουρική έγκατάστασις
τοΟ •Αλιάκμονος παρουσιάζει πολλαπλδ: πλεονεκτή­
ματα έν συγκρίσει πρός τό Βλάδοβον . Κα Ι δη πρω­
τον , δ ιότι ή δαπάνη αύτης θά πναι σημαντικώτ; κα­
τωτέρα, δεύτερον θά ηναι τό προσωπικόν της έκμε­
ταλλεύσεως μάλλον άπλοποιημένον έπειδή ή άπόστα­
σις μεταξύ των δύο όμοζύγων Κέντρων τταρανωνήο,
Τριποτάμου καΙ Άλιάκμονος , δέν θά ηναι μενσλει­
τέρα των 3 η 4 χι λιομέτρων. κσί τέλος διότι ή έκ τοΟ
τελευταΙου ένέργεια θά μετσφέρεται μέχρι θεσσαλο­
νΙκης διά της αύτης έναερΙου γρσμμήι; όψηλήτ; τά­
σεως της ηδη διά τόν Τριπόταμον κατασκευασθησο­
μένης tVflJ διά τό Βλάδο βον θά άπητείτο η μΙα νέα
άνεξάρτητοο γραμμή 90 χ ιλιομέτρων. η μΙα έπέκτα­
σις από Βερρο Ιας μέχρι Βλαδόβου μήκους περΙπου
40 χιλιομέμρων.
Τό μειονέκτημα δτι ή τοιαύτη έπί τοΟ ' Αλιάκ­
μονος έγκατάστασ«; παΙζει τον ρόλον.ΙΛ1.uf,,'erk tVflJ
τό Βλάδο βον δύνατα ι νά χρησιμεύη καί ώς SpitZCI1-
,verk, ούδεμΙαν εχει σημασίαν έπΙ τοΟ προκε . μένου
έπειδή την ύπηρεσΙαν τοΟ Spi tzCI1\\'crk έπιτυχως καί
έπαρκέστατα θά έκπληροί ό Τρι πόταμος . ,
Τό ώς ανω σκιαγραφηθέν πρόγραμμα μέ έτη ­
σΙαν πσραγωγήν συνολικήν 75.000.000 καί πλέον
χ.β.ω. καλύπτει κατά άνθρωπίνην πρόβλεψιν τάς ά­
νάγκας της περιφερεΙας θεσσαλονίκη ς διά περίοδον
μακροτέρσν μιcS:ς γενεcS:ς άνθρώτιων.
ΟύδεΙς εΤναι τόσον άφελήο, ωστε . νά πιστεύη
σήμερον δτι ό έγερθείς άλλοτε θόρυβος περί αυτών
δέν ητο δημαγωγικός.
•Ανωτέρω κατέστησα ηδη γνωστόν ποία σπα­
τάλη ϋδατος συμβαίνει διά την άρδευσιν όλίγων χι­
λ ιάδων στρεμμάτων εΙς τό όροπέδιον των πηγών τοΟ
ΚαρασοΟ καί εΙς τάς άρδευτικάς τάφρους, των ό -
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Ζητ ήματα άρδεύ ­
σεως έν τΩ περ ι ­
φερεια Βερροίας.
ποίων ή άφετηρία κείται ύψηλό τ ερ ον της δ ιά τήν βιο­
μηχανικήν έγκατάστσσν μελλούσης ύδ ρολη ψίας , καΙ
κατέδε ιξα πο Ια ώφέλεια διά τήν καραγωγήν ένερ­
ΥεΙας-έπομένως διά την 'Εθνικήν ΟΙκονομΙαν-προ­
κύπτει έκ τοΟ περ ι ορισμοΟ της σπατάλης ταύτης, ό
όποίος περιορ ι σμός δχι μόνον ούδεμΙαν ζημ ίαν συνε­
πάγεται διά την γεωργκήν παραγωνήν . άλλ' δπως
αύτή αϋτη ή 'Επιτροηή ή τελευταίως μεταβάσα έκεϊ έξ
αύτοψΙας έ ιι είσθη , ώφέλιμοτ; θά ταταστή, ρυθμίζων
την άσυγχώρητον άβελτηρίαν εΙς την μέθοδον τών
άρδεύσεων, την πρόξενον μάλλον σήμερον ζημιών
ε~ς αύ (άς τάς άρδευομένας περιοχάτ.
Τάς αύτάς παρατηρήσεις δυνάμεθα νά έφαρ­
μόσωμεν κσί έπΙ τ(.;)ν έκτάσεων έκεΙνων τών πρός
τά κατάντη της συμβολήτ; τών δύο βραχιόνων τοΟ
Τριηοτάμου άρδευομένων, εϊτε έπΙ της άριστεράτ;
εϊτε έπΙ της δεξ ι ας δχθης κειμένων .
Ή ώς άνω τεχνική 'Επιτροπή εχει άνά χείρας
την εκθεσιν της άλλης έκεΙνης 'Επιτροηήο της συσ­
ταθεΙσης εΙδικως διά τάς άρδεύσεις έν τep προκει­
μένφ ζητήματ ι, καΙ ητις συνέκειτο έκ τών κ. κ. Λο ­
πρέστη . Δεμέστιχα καΙ Τσαλ Ικη .
Ή έκθεσ«; αύτή ή φέρουσα την ήμερομηνΙαν
20)'3 )1931 καΙπερ ύπό τό κράτος τοΟ δημαΥωΥΙΚΟΟ
θορύβου συσταθείσα, κατέληγεν εΙς τό συμπέρασμα
δτι, έάν κατά την έκτέλεσ ιν τών εΡΥων της ύδροηλε­
κτρικήι; έγκαταστάσεωτ; τηρη θοΟν μερικοί δρο ι , ού­
δεμ ία ζημία θά προκύψη εΙς τό καθεστώς τών άρ­
δεύσεων καί άπαριθμεί τάς παροχάς, α Ι όποϊαι θά
άπητοθν το διά εκάστη ν τών άναφερομένων έκεϊ
έκτάσεων . 'Ως πρός την έκτίμησιν τών παροχών
τούτων θά έπανελάμβανον δσα είπον έν τοίς εμπροσ­
σθεν καί διά τάς έκτάσεις τάς έν τQ όροπεδίω τών
πηγών του Καρασοθ, μέ την μόνην έξαΙρεσιν τών
890 στρεμμάτων των άρδευομένων έκ της τάφρου
Κακόδεσι (ϊδε έκθεσιν 'Επ ιτροηήο) , τά όποία κείμενα
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εΙς τας ύπωρεΙας της πόλεως ΒερροΙας άποτελοΟν­
ται τό πλεΤστον άπό λαχανοκήπουο.
Σημειωτέον δμως δτι δχι μόνον αΙ 117 λίτρου"
τάι; όποΙας προβλέπει ή 'Επιτροπή έκείνη δι'αότά,
άλλα κσί διπλάσιον ποσόν θα ρέη πρός αύτά έκ tG>v
περισσευμάτων άφ' ένός τών δια της πόλεως της
ΒερροΙας ρεόντων υδάτων καί άφ' έτέρου έκ tGJv
διαφόρων πηγών τών άναβλυζουσGJν κατά μήκοτ; της
κοίτηι; τοΟ Τριποτάμου της περιλαμβανομένητ; μετα­
ξυ τοΟ έργοστασΙου τοΟ Βερμίου καί της άφετηρΙας
της άρδευτικήξ τάφρου Κακόδεσι (ϊδε πίνακα νι). τα
νερά ταΟτα οϋτως η αλλως θα παραμένουν ρέοντα
έν τη πσλσιά ΚΟΙΤΌ πρό της άφετηρΙας τοΟ αϋλακο ς
Κακόδεσι, έπομένως θα χρησι μεύουν δια τας άρδεύ ­
σεις. 'Ότι δέ τοιαΟται πηνσί άδιαλεΙπτου ροήι; υπάρ­
χουν, δύναται να βεβαιωθή περί τούτου ή τεχνική
'Εηιτροπή έκ της έξης λεπτομερεΙας. 'Όταν δηλ. έτέ­
θη τό ζήτημα της ύδρεύσεως της ΒερροΙας καί έρευ­
νήθησαν αΙ πηγαί, έξ ων ήδύνατο να ύδρεύεται ή
πόλις, ό έκπονήσας τό σχέδιον της ύδρεύσεως μηχα­
νικός άναφέρει δτι τοϋτο ήδύνατο μέν 'ίσως να γεί­
νΌ κ α ί έ κ τ GJ ν π η γ G> ν τ GJ ν π λ η σ ι έ σ τ α­
τ α τ η ς π ό λ ε ω ς Β ε Ρ Ρ ο Ι α ς έ ν τ η κ ο Ι­
τ n τ ο Ο Τ Ρ ι π ο τ ά μ ο υ ά ν α β Ρ υ ο υ σ G> ν,
άλλ' δτι λόγω της ύποψίας μήπως αδται μολύνοντα ι
ώς κείμεναι πολύ πλησίον εΙς την πόλιν , προτιμώ­
τερον είναι να συλληφθώσιν άλλσι τιηγαί άρκετά
χιλιόμετρα μακράν κείμεναι έπΙ τοΟ βραχ ίονος 'Ακ­
σοΟ, έξ ων κσί δντως σήμερον ύδρεύετα ι ή πόλις δι '
Ιδιαιτέρου ύδραγωγεΙου. Πάντως τό γεγονός άττοδε ι"
κνύει δτι ύπάρχουν τοιαϋται πηγαί κατά μήκοτ; της
κοίτηι; τοΟ Τριποτάμου μέ άρκετήν τιαροχήν κα ί πρό
της άφετηρίατ; tG>v άρδευτικών τάφρων Κακό δεσι ,
Κρεβατα κλπ. Άλλ ' ώς εϊδομεν άνωτέρω έκτότ; αύ­
τών οϋτε δλην την παροχήν τοΟ "Ακσου θα εχωμεν
άνάγκην να έκτρέψωμεν δια τήν βιομηχανική ν έκμε-
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τάλλευσ ι ν ,
Πόσον εΤχεν έ-τηρεσσθή καί αύτή αϋτη ή άπό
έπιστημόνων συγκεκροτημένη έπΙ των άρδεύσεων
'Επιτροπή έκεΙνη άπό τόν δημαγωγικόν θόρυβον, δ
δποϊος ήθελε νά τρομοκρατήση τήν κοινήν γνώμην.
άποδεικνόετα ι καί έκ της έξης χαρακτηρ ιστ ικήσ λεπ­
τομερειας:
Ή 'Επιτροπή έκείνη έν tn προϋηοθέσει δτι με­
ρικσί τυχόν άρδευτικαΙ τάφροι άποκοπτόμεναι διά
της βιομηχαν ικήτ; έγκατσστάσεωτ; πρέπει νά τροφο­
δοτώνται δι' άνυψωτικήτ; έγκαταστάσεωσ, συνιστά
έν συνεχεία δτι αΙ άνυψωτικαί αδται έγκαταστάσε«;
(αΙ μέλλουσαι νά κινοϋνται δι' ηλεκτρικών κινητή­
ρων) π Ρ έ π ε ι ν ά ε χ ο υ ν κ α Ι ά ν ά μ Ι α ν θ ε Ρ μ ί­
κ ή ν έ φ ε δ ρ ι κ ή ν έΥκατάστασινχάριν
ά σ Φ α λ ε Ι α ς καί διερωτώμαι : έναντΙον τΙνος
κινδύνου; μήπως τυχόν ίιποσΤ1 άβαρ Ιαν τινά δ ή­
λεκτροκ ινητήρ της άνυψωτ ικήο ένκατσστάσεωο :
άλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει διατί νά ηναι ή έφεδρική
θερμικήτ; προελεύσεως; δέν ήμιιοροϋσε νά συστήση
μίαν δευrέραν ήλεκτροκίνητον : η μήπως έκ φόβου
δτι τυχόν ήμπορεϊ νά πάθη άβαρΙαν ή κεντρική ίιδρο­
ηλεκτρική έγκατάστασ«; ωστε νά έI<λεΙΨη δλοσχερώς
ή ηλεκτρική ένέργεια : Άλλά καί έν τοιαύτη περι­
πτώσει πάλιν τ Ις ή άνάγκη της θερμικήτ; έφεδρικήτ; :
διότι δτσν δέν έργάζεται ή κεντρική υδροηλεκτρική
έγκατάστασ«; δέν θά ηναι τάχα δυνατόν νά άφεθη
δλόκληρο ς ή παροχή του Τριποτάμου νά έπανέλθη
εΙς -. ην άρχικήν κο ίτην αύτοϋ μέχρις ου έπιδιορθω ­
θοϋν σ ί βλάβαι της ύδροηλεκτρικήτ; έγκσταστά­
σεως ; Άλλ' σπως εΤπον ή τήν τρομοκρατΙαν ένα­
πεΙρουσα δημσγω γία η το τόσον εντονος ωστε νά
συσκό τιση οχ ι μόνον των άφελών άλλά καί τών δια­
νο ουμένων τήν διαύγειαν της κρΙσεως.
"Ας μοι έπιτρατη] δμως ένταϋθα νά διερευνή­
σωμεν εΙδικώτερον καί τήν περΙπτωσιν έκείνην διά
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την όποίαν ή έν λόγω έπί των άρδεύσεων 'Ετιιτροπή
όπολογίζε ι δ τι άιισιτεϊται άνυψωτι κή έγκατσστασι ς
223 'ίππων πρό τ; άνύψωσιν 143 λιτρών ϋδατος άπό
της έξόδου των ύδάτων άτιό τό έργοστάσιον του
Βερμ Ιου μέχρι του όψομέτ ρου δπου εΊνα ι ή ~ξoδo ι:;
της σήραγγος τ ης πόλεως δηλ. είς ϋψος 70 μέτρων.
Έν τη έκθέσει δέν καθορίζεται διά άρδευσιν ποΙας
έκτάσεως προορΙζονται αΙ 143 λΙ τραι, έκ της τοπο­
γραφΙας δμως έξάγεται δτι ή μεταξύ της έξόδου της
σήραγγος καί μέχρ ι της έπαύλεως ΣωσΙδου (ίδε τι ί­
νσκα \'1) άρδευομένη εκτασις δέν ύπερ βαΙν ει τά 300
η 350 στρέμματα. Ή πέραν της έπαύλεως έκεΙνης
εκτασις άποτελεί τά ιιρανή της πόλεως Βερροίαι; καί
την πεδιάδα. καί τά ϋδατα τά διερχόμενα δπισθεν
της έπαύλεως ΣωσΙδη καί διερχόμενα μέν έν μέ ρει
διά της πόλεως χρησιμεύοντα δμως διά την άρδευ­
σιν της πεδιάδος είναι δυνατόν. έάν παρΙστατο ά­
νάγκη, νά διοχετεύωνται καί διά τάφρου φυσική τ;
ροήκ , δπως εΊχον την εύκσιρίαν νά τονΙσω τοϋτο καί
έπί τόπου εΙς την τεχνικήν 'Εττιτροηήν τελευταίωτ;
κατά την έκεϊ έπίσκεψ ίν μας την 20 'Οκτωβρίου έ. ε.
Διά την έκτσσιν των 300 η 350 στρεμμάτων εΙς την
δεξιάν πλαγιάν έναντι των στρατώνων δέν άτιαιτοϋν ­
ται 143 λΙτραι, οίαδήποτε καί αν ηναι ή φύσις της
καλλιεργεΙας. θά ητο έπομένως πλέον η έπαρκήτ; μία
έγκατάστασις 30 τό πολύ 'ίππων . διό την άνύψωσιν
του σχετικοϋ ϋδατος.
Έν τΏ ΙδΙet' 'Εκθέσει ή έπΙ των άρδεύσεων 'Επ ι ­
τροπή λέγει καί τά έξης: δτι ή «άναγκαι οϋσα
ποσότης ϋδατος διά τά 890 στρέμματα της διώρυγος
Κακόδεσι δέν είναι γνωστόν αν iξασφαλίζωνται διό
των ύδάτων των έξερχομένων έκ των ύπονόμων της
πόλεως, διότι δέν ύπάρχουσι στοιχεία βάσιμα διό
τόν ελεγχον αύτών ».
Έν Tq> τελευτα ίω τούτω ίσχυρ ισμq> της 'Επ ι­
τροπης έκείνηι; ύπάρχε ι μΙα μεγάλη άντΙφασις εΙς τά
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δσα ή Ιδί α έν τη έκθέσει της καθώρισε. 'Όντως άνα­
φέρει έκεϊ δη τό σύνολον των άρδευομένων έκτά­
σεων έκ της σήραγγοτ; της πόλεως καί μέ τόν αϋ­
λακα Κακόδεσι συμποσοΟτα ι εΙς 12.900 στρέμματα'
τά όποϊα μέ την βομηχανικήν έκμετάλλευσιν χωρί­
ζονται διά της άποχετευτηρίου τάφρ σ υ της τελευταί­
ας εΙς δύο τμήματα, έξ ων τά μέν υποκείμενα εΙς τήν
άποχετευτήρ - ον τάφρον, ήτοι τά 12.000, έξ σό τή τ; τρο ­
φ οδοτοϋν τα, τά δέ υπερκείμενα 890 κατά τό λέγειν
τη :; 'Επιτ ροηήο μένουν άγνωστον άν καί πως θά
τροφοδοτοϋνται. Έν τούτο«; άφ' ένός μέν θά ύπάρχη
άδιάλειπτος ροή έν τη παλαιά κοίτη τοΟ Τρ ιπο τάμου
έκ τών έν αύτη πρό της άφετηρίατ; της τάφρου Κακό­
δεσ ι άναβρυουσC>ν πηγών καί έκ τοΟ υπολοίπου της
παροχή; τοΟ "Ακσου , ώ .:; ε'ίδομεν άνωτέρω, άφ ' έτέ­
ρου πι.'iJς είναι δ υνα τόν νά ίσχυρισθ[] τιτ; δη δέν
υπάρχουν στοιχεία πρός έλεγχον έάν θά ύιιάρχη
ροή τις έκ της πόλεως πρός τά κατάντη; διότι !Ξίναι
γνωστόν δτι ή έκ της σήραγγος πρός τήν πόλιν κα ί
έκεϊθεν πρό ς τά κατάντη ρέουσα ποσότης ανέρχεται
κατά τό σημερινόν καθεστώ ; εΙς 600 -700 λίτρας)"
και αρδεύει κατά τήν όμολογίαν της 'Επιτροπήτ;
12.900 στρέμματα. ΚαΙ δ ιερωτάται τια ποσαι λίτραι
πρέηει νά nVa t άναλογικώτ; αί άρδεύουσαι μέρος τι
μόνον των υπολοίπων 890 στρεμμάτων άφοϋ τά
άλλα 12.0:0 είναι ηδη έξησφαλισμένα έκ της άποχε­
τευτηρίου τάφρου της όδροηλεκτρικήι; ; Σημειωτέον
δέ δη έκτό ς άλλων ή πόλις υδρεύεται σήμερον διά
ύδραγωγείου άπό τάς άνω πηγάς τοΟ βραχίονος
"Ακσου μέ παροχήν 15] η καί πλέον λιτρών/". τοϋθ'
δπερ άναλογεϊ εΙς ήμερησίωτ; 1000 λίτρας κατά κε­
φαλήν κατοίκων : κα ί είναι λο ιπόν άστάθμητα αύτά
τά σ το- χεϊα δ ιά νά ύιι οστη ριχθή δτι δέν έξασφαλί­
ζονται τά 89J στρέμματα;
..Αλλως τε δλη αύ τή η ερις άφορά είς μίαν κά­
πως μακράν κε-μένην έποχήν, δηλαδή τήν έποχήν
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καθ' ην θά ιισρασ τή α νάγκη νά χρησι μοηο - ή ή ύδρο­
ηλεκρ ική έγκατάσ τασ«; καί τόν βραχίονα ~Ακσου . έκ
τοΟ όποίου πάλιν προβλέπω έγώ μέρος μόνον της
παροχήτ; νά χρησιμοηο-εϊται διά την ένίσχυσιν της
βιομηχανικήτ; έκμεταλλεύσεως έν άτιωτέρφ μέλλον τ'.
Ο Ι θορυβοΟντες προέβαλον και τό μορμολύ ­
κειον της κσθσριό τητοτ; της πόλεως δη τάχα θά χ ε'. ­
ροτερεύση αύτη: 'Ιδού τί περ ί αύτης εγραψε ό με­
ταστάς Γ ε ν ί δ ο υ ν ι α ς κατά τό 1927: « ''Ο σ ο ν
ά Φ ο Ρ ~ τ η ν κ α θ α Ρ ι ό τ η τ α τ η ς π ό ­
λεως δεν φ ρ ο ν Δ δτι ή σ η μ ε ρ ι ν ή
άταξί ακαί τ ά ατοπ α π ε ρ Γ'τ ή ν φ ο ή ν
τ ι;) ν ύ δ ά τ ω ν δ ι ά τ η ς π ό λ ε ω ς ε χ ο υ ν ά π α ί ­
τ η σ ι ν π Ρ ό ς δ ι α τ ή Ρ η σ ι ν κ α ί ε Ι ς τ ό μ έ λ­
λ ο ν ». ~Αλλως τε δταν θεωρήται έπαρκής διά τήν
καθαριότητα ποσότης ϋδατοτ; 100 λιτρών κατά κε­
φαλήν κα ί ήμερησίως δια μ ίαν πόλιν δπως αΙ 'Αθ ή ­
ν αι, παράλογον θα ητο να θεωρή ται άνεπαρκήτ; διά
τήν Βέρροισν ή δεκαπλασία άναλογΙα δπως εϊδομεν
άνωτέρω . (1000 λίτραι ήμερησίως κατά κεφαλήν ),
Παρέτε ινα τόν λόγον έν τΏ άναλύσει τοϋ πε­
ριεχομένου της Έκθέσεως έκεΙνης τη ς έπί των άρδεύ­
σεων 'Επιτροκήτ; ούχί έκ διαθέσεώς τνο τ; φλέριδο ο ,
οϋ τε με πνεΟμα σχολσστικότητοτ; έπί μικρολεπτομ ε­
ρειών δπως έκ πρώτης δψεως θά έφσίνετο , Ά λλ ' ε­
κάστη λίτρα ϋδατος περισωζομένη έκ της κατά τήν
αρδευσιν σπατάλης τάς μεν κσλλιεργεία τ; δέν ζη ­
μιώνει ώφελεί δε την 'Εθνική ν Οίκονομίαν σημανn­
κως. Δεν πρόκειται δηλαδή περ ί παρωνυχίδο τ . καί
είναι πολύτιμος εκάστη σταγών. 'Εάν εκάστη λίτρα
ϋδατος άρδεύουσα 20 στρέμματα έτησίως αύξάνει
τό έξ αύτών έθνικόν εΙσό δημα κατά 10 χιλιάδας
δραχμάς, ή αύτή λΙτρα αύξάνει τόν έθνικόν πλοΟ τον
εν τΏ προκειμένη όδροηλεκτρική έγκαταστάσει κατά
20 χιλιάδας δραχμών έτησίωσ, χωρί ~ νά θ ίγη την εκ
τών γαιών αϋξησ ιν τοΟ εΙσοδήμστος , άρκεϊ νά ηναι
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λελογισμένη ή χρήσ«; διά τά ς όρδεύσεις ούχΙ δέ σπα­
τάλη άσκοηο τ; ή μάλλον πάν τοτε έπιζη μία .
Π ε Ρ ι ο Ρ ισ μ ό ς δ έ σ π α τ ά λ η ς κ α Ι ο Ι­
κ ο ν ο μ ί α ϋ δ α τ ο ς 5 Ο Ο λ ι τ Ρ ω ν , ή δ π ο Ι α.
δ π ω ς ε 'ί δ ο μ ε ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ η, σ η μ α Ι­
νε ι έτησ Ιαν πρόσοδον έ θ ν ι κ ή ν 10
έ κ α τ ο μ μ υ Ρ Ι ω ν δ Ρ α Χ μ ω ν διά παραΥω­
γης τόσων περΙπου χβ:.:>.-ΚαΙ ταϋτα έχουν έφαρ­
μογήν άφ' η ς έποχης θά γίνεται χρήσ«; τοΟ βραχΙονος
..Ακσου διά τόν έμπλουτισμόν της βιομηχσνικήτ; ά­
ξ'οποιήσεως τοΟ Καρσσοϋ μέχρι της έποχης έκεΙνης,
δηλαδή έπΙ μ Ιαν 'ίσω ς δεκαετΙαν άκόμη άπό σήμε­
ρον, ούδέ μεταβολή τις τοΟ σημερ ινοΟ καθεσ τώτο τ;
τοϋ ..Ακσου θά παρατηρηθή,
Ή δαπάνη της άξ'οπο:ήσεως τοΟ Τριποτάμου
κατά τό ώς άνω πρόγραμμα μέ πρώτην έγκατάστα­
σιν 2Χ6.500 'ίππων άνέρχεται κατά τό ν έν τιαραρτή­
μ ατι συνοπ τικόν προοπολογισμόν :
Διά μέν τό ύδροηλεκτρικόν μέρος έν τq> Κέν­
τρ~ Βερροίας εΙς περ ίπου 90.COO.CCO δρχ. διά δέ την
έναέριον γραμμήν ύψηλη ς τάσεως μέχρ ι θεσσαλο­
νίκης καί το ύς ύποσ ιαθ μούς Βερρο Ιας καί θεσσα­
λονίκης είς άλλα 60.000 .000 ή τοι έν συνόλω δραχμάς
ι εο.οω.οω.
Διά τό Βλάδοβο ή άνάλογος έγκατάστασ«;
δ ι ά τό ύδροηλεκτρικό ν μέρο:; θ ά έστοίχιζε εϊτε κατά
τόν ττροϋπολογ σμόν Βοιιο ίιετ (1920) εϊτε κατά τόν
άναθεωρηθέν τα ύπό των Γεν Ιδουνια-Senιι ( 1922) μέ
σχετ ικήν άναιιροααρμογήν της έπικαταλλαγήτ; πλέον
ι-ων 14CΙ.COO.COO σημερινών δραχμών . Ή έναέριος δέ
γραμμή της μεταφορά τ; μ έχρι θεσσαλονίκης μέ τούς
ύποστα3μού .:; άλλα 10::>.000.000 τούλάχιστον, ή τ οι ή
συνολική δαπά νη θά άνήρχετο εΙς 250.000.000 δρχ.
Δια την Ισοδύναμον θερμ ική ν έγκατάστασιν
μέ λιγν ί τας Ισχύος 8000 K \V. ανέρχετα ι ή δαπάνη




έπίσης παραθέτω έν ιιαραρτήματι ε Ις δραχμάς σημ ε­
ρ ινάς 90.000 .000,
Κατά ταΟτα ή σύγκρ - σ «; δύναται νά δ : εξαχθη
μεταξύ τοΟ Τριποτάμου κσί της θερμικήτ;
Λαμβανομένης ύπ ' δψ : ν δη διά την έξυπηρέ­
τησιν τοΟ κεφαλα ίου των έγκαταστάσεων άρκοΟν
13-14 0)0 προκε-μένου περ ί όδροηλεκτρ-κών, καί
τούλάχστον 20 0)0 προκειμένου περί θερμικών , είναι
φανερό ν δη α Ι δύ ο σδται Ισοδύναμο ι. έγκατασ τάσεις
τό αύτό περίπου ποσόν έτησίας έξυπηρε τήσεως άπαι­
τοΟν άμφότερα- , δηλαδή περίπου 20.000.0CO δρχ.
'Αλλ' tvQ διά τόν Τριπόταμον εΙς το ϋτο περιο ­
ρ ίζεται η έτησία δαπάνη τ ης έκμεταλλεύσεως, διά
την θερμ ικήν πρέπει νά προστεθοΟ ν άλλ« 60 λεπτά
τούλάχιστον κατά χ. β .ω . παραγομένης ένεργείας δ ιά
την καύσψον ϋλην. Οϋτω θά άνέρχεται τό κόσ ro:;
της παραγωγήτ; έκάστηι; χ.β.ω . καταναλισκομένης έν
Θεσσαλονί κ η εΙς μίαν δραχμήν έκ της ήμετέρατ; ύδα­
τοπτώσεως τούναν τίον εΙς 1.5:) έκ της θερμκήτ. Κα ­
τά ταύτην την διαφοράν όπερέχει άρα δ τριπό ιαμοτ;
της θερμικήξ .
Έπικρατεί συνήθως η άντίληψ ις , δη διά τάς
πρώτας έγκαταστάσεις των ύδατοπτώσεων έξαγε­
ται περισσότερον συνάλλαγμα παρά διά μίαν Ισο δύ­
ναμον θερμικήν , Ή έκ τοϋ σύνεγγυς ερευνα των δύο
προϋτιολογισμών άποδεικνύει δη εΙς τάς συγκρ ι νο­
μένας περιητώσειο οϋτε κατά τοϋτο μειονεκτεί δ Τρ'.
πόταμοσ τό δ ιά την άξιοποίησιν αύτοΟ συνάλλαγμα
όλίγον όπερβαίνε ι τά 1.600.COJ φράγκα χρυσά δσα
δηλ. ηερίτιου θά άπητοϋντο καί διά την θερμ ική ν .
Άλλ' η όπεροχή τοΟ πρώτου εναν τι της θερμ ' ­
κης δέν 'Περιορ ίζετα ι. μόνον εΙς τά άνωτέρω. 'Ό ταν
θά πσραστή η άνάγκη της αύξήσεως τη ς παραγωγήτ;
καί της α Ιχμης της Ισχύος παραδ. χάρ ι ν μέ 4-5 χιλ.
'ίττπους άκόμη, έν μέν τη περιπτώσει της θερμκή τ; θά
άπαιτηθοΟν 15 η 2C.0::J0.000 δραχμών σημερινώ ν: έν:ρ
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διά τό ν Τρ ιπό ταμον , ώς πρ οκύπτει έκ τω ν ώς άνω
λεχθέν τω ν, άρκεϊ ή προσθήκη μ ιας δμάδος ύδρο­
στροβ ίλου καί γεννητρίατ; 4- 5 χιλ . 'ίππων, κα ί ή
προσθήκη αϋτη δεν θά στο ιχ ίζη πλέον των 5-6 έκα­
τομμυρΙων δραχμών. 'Εάν δε ή αϋξησ«; της ιιαραγω­
Υης θά nvaL έτησίως 5 έκατομμ . χ.β . ω . εΙς έκατέραν
των περιπτώσεων, έκάστη έπί πλέον πσραγομένη
χ. β . ω. θά στοιχ ίζη έκ μεν τοΟ Τρικοτάμου μόνον 15
λεπτά EVf!1 έκ της θερμ ικήι; τι λέον της μιας δραχμης .
Είνα ι φανερόν δη ή περίπτωσ ις Τριποτάμου
άποδεικνύετα ι έκτός ουναγωνισμοϋ. κσ] άπό άπό­
ψεως έπαρκε Ιας καί άπό άπόψεως δαπαν ών.
Ή μετά παρέλευσ ιν δε των έτών ιισρουσ ια­
σθησομένη ανάγκη νέας ένισχύσεως λύεται διά της
λήψεω ς τοΟ ..Ακσου καί μετέπειτα διά της έγκατα­
σεως έπ] τοΟ Άλιάκμονος κατά τό ώς άνω σκιαγρα­
φηθέν πρόγραμμα.
Ούδε!ς δε άλλοτ; συνδυασμός ύπάρχει δυνά­
μενο ς νά συναγωνισθή ταΟτα εϊτε έξ αλλων όδστο ­
πτώσεων, εϊτε έκ θερμικών έγκστσστάσεων, τούλά­
χι στον με τά δσα σήμερον διαθέτει μέσα ή 'Επιστήμη
καί ή Τεχνική . .
Έν παρόδφ θά άναφέρω καί μίαν αλλην συμ­
τιτωμστικήν έπί δρασιν των έγκαταστάσεων τοΟ Τρι­
ποτάμου εύεργετικήν διά την γεωργίαν Ή άποχε­
τευ τήριος τάφρο τ; ή μετά την εξοδον των ύδάτων άπό
τοΟ Μηχανοστασίου μέχρ ι της τιαλαιάτ; κοίτης τοΟ
Τρυτοτάμου. ή χωρ ίζουσα τά 12.900 στρέμματα εΙς
δύο τμήματα, έξασφαλίζει τα δεξιόθεν αύτήτ; 12.000
στρέμματα άπό τάς άνεπιθ υμήτους κατακλύσεις καί
άπό την έλώδη κατάστασιν, εΙς την όποίαν ταΟτα
συνήθως περ ιέρχονται εΙς έκάστην έντατικήν πως
βροχήν , των ύδάτων κατερχομένων σήμερον διά των
εΙς πρωτόγονον κατάστασιν εύρισκομένων άρδευτι­
κών αύλάκων κσί άνεπιθ υμήτως καλυπτόντων τάς
έκτάσε«; αύ rάς άνευ άποστραγγίσεω ο . Ή άποχετευ-
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τή ρ ι ος τάφροι; όποτελοΟσα φράνμα κατά τών τοι ού ­
των κατακλύσεων καί άποχετεύουσα τάς πλημμύρας
εΙς την φυσικήν των κοίτην-τοϋ Τριποτάμου θά συν ­
επιφέρη μεγίστην βελτίωσιν των γαι ών έκείνων.
Καί προκαλεί θλι βεράς σκέψε«; τό δη ο Ι μεν
δημσγωγοϋ ιτες κάλλιστα έγνώριζον δλα τά άνωτέ­
ρω , δσοι δε άφελείς ήκολούθουν αύτούς , είργάζον το
εναντίον των Ιδίων των συμφερόντων καί ησαν άν ί ­
κανοι νά διαγνώσουν δη περ ί αύτών τελείως άδια­
φο ροϋσεν ή δημαγωγία. (")
Προκαλεί δέ καί τήν άπορίσν , πως ή μικρο­
λογοθσα αύτη !:ρις περ ί τοΟ εάν δήθεν θά έστεροϋν­
το , η οχ ι , της άρδεύσεως όλίγαι έκστοντάδει; στρεμ­
μάτων άδιαφόρως άπέβλεπε πρός την γενικωτέραν
ώφέλειαν, την όποίαν θά παρεϊχεν ή δημιουργηθησο­
μένη παραγωγή ένεργείαι; εΙς έκτάσεκ; άπ εί ρως με­
γαλειτέρας μη δυναμένας σήμερον νά άρδεύωνται
άλλως παρά δι' άνυψφτικών εγκαταστάσεων. Μα­
ταίως διεκήρυττον ό όποφαινόμενος τά δσα κατόπ ιν
είσηγεϊτο, καΙ ό κ. \ Vrig-ll t περί της άρCεύσεως τω"
άποκαλυπτομένων εν MαKεcoν ί~ γαιών διά τοιούτων
άνυψώσεων (Ιδ. Άνωτ. ΟΙκ. Συμβ . Μελέτα ι καί Έκθ.
ΕΙδικων περ ί των παραγωγικών εΡΥων, τεΟχος 12
(*) Τοιαύτη δ~ ητο τότε ή Ι σχ ύς της δημσντογίσο . ώ­
στε να ματαιώnη κα; τιρωθυηουονικάο δn). ώσειτ; οΤαι (ίΙ lEFc:
σ .. Δέν εΤμαι δικτάτωρ άλλα κάμνω πάντ οτε τι'> καθ Β ­
κόν μου . Δ ιά την σύμβασιν ήλεκτροφωτισμοθ Θεσσσλ ονίκτιο
- δια νά σαι: φέρω πρόχειρον παράδειγμα-δλοι σχ εδόν ΟΙ
βουλευταl r Clv ένδιαφερομένων περιφερειων παρασυρθέντεσ
καταλλήλως εΤναι αντίθετοι. ένώ δμωι: θά τήν ιJιηφ Ι n r.) διότι
αίιτό εΤναι τό καθήκόν μου. » ( ' Αθηναϊκά Νέα rnc ?)ι;nΩ).
«... "Εχω την τιεποίθηοιν δτι ή σύμβασις δέν θΙγει τά
συμφέροντα της ΒερροΙας . έφ' δσον τηι: γνώμης ταύττκ; εΤναι
δλοι ΟΙ είδικοί - καί αύτό τ; ό κ. ΔΙγκαc . ό όποίος ητο apXlKClC:
άντΙθετοc ... Τοϋτο άποδεικνύει δη οδτοτ είιθύς r:)C άνέλσ­
βεν ύπευθ ύνως τήν δισχεΙρ ισι ν τοϋ ζητι'ιματοc κα] Ελαβ Γο. YvCl-
σιν TClV έκθέσεων Tnc: ίιπΤ'ρεσΙας έπείοθη περί της χρησιμότn­
τος αίιτης. τήν όποΙαν ό ϊδιος κατέκρ ινε προηγο υιι ένωο έπl
Tft βάσει άνευθύνων πληροφοριών» . (Έλεύθερον Βήμα της
30)5)30.)
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σελ. 217). ''Ο rav ύπεβάλλοντο α Ι προτάσε«; 8ια τόν
Τριτιόταμον και έπικουρικώτ; δια τόν 'Αλιάκμονα ­
έ rόν ιζο ν δτι ή έπικουρική αϋτη άξιοποΙησ ις τοΟ Ά­
λιάκμονος θα παρείχε την εύκαιρίσν καί της δ ια φυ­
σικήτ; ροης άρδεύσεως πολλών δεκάδων χιλιάδων
στρεμμάτων κα τά την δεξ ι.αν δχθην τοΟ ποταμοΟ ευ­
θ ύς πρός τα κατάντη της γνωστή τ; νέας γεφύρας Κο­
κόβου. (ίδε Π ίν . Ι ) . Δέν μέ διαφεύγει ή άντιλογία, δτ ι
ή έτιικουρική έκεΙνη έγκατάστασις τοΟ Άλιάκμονο ς
δέν θα έπακολουθήση άμέσωτ;: τί θ α μaς έκώλυεν
δμως να έπ ιτύχωμεν την άμεσον άρδευσιν TG3v έκτά ­
σεων έκεΙνων κατά τό μεταξύ χρονικόν διάστημα,
δια μ~aς η δύο άνυψωτικών έγκαταστάσεων, τοΟ μέν
άρδευτικοΟ ϋδατος λαμβανομένου άπό τοΟ Άλιάκ­
μονος της δέ ά νυψωτικήο ένεργε Ιας άπό της έγκατα­
τασ τάσεως τοΟ Τριποτάμου ; "Εν καί μόνον έκατομ­
μύρ - ον χιλιοβσττ ικών ώρών διατιθέμενον έ τησ Ιως έκ
της πσρσγω γή τ; τοΟ Τρ ιποτάμου θα ήρκει να άρδεύη
εκτασ ιν 50.000 κα ί πλέον στρεμμάτων έν τΏ είρημένη
περιοχή . Σημαίνει δέ τοΟτο άπό της πλευράτ; της έ­
θ ν ικήτ; καί γεωργικήι; ΟΙκονομ Ιας την έξης κολοσ­
σιαίαν δισφοράν έν συγκρίσει πρός άλλας άπόψεις
διαφημισθείσας καί συσταθείσας. Οϋ τω δια τάτ; άιιο ­
καλυπτομένας έν MαKεδo ν Ι cιc γαίας ύπεστη ρίχθη
πολλαχόθεν, δτ ι εκαστον στρέμμα άρδευόμενον δύ­
ναται να πληρώνη ετήσιον άρδευτικόν φόρον μέχρι
200-250 δ ραχμών σημερινών,
Δια την πεδιάδα της Κάρλας ή μελέτη Boot
προβλέπει έπίσης άνάλογον έπιβάρυνσιν δια τό άρ­
δευθ ησόμενον τμήμα των 135 χιλ . στρεμμάτων. Δ ια
τα 50 χιλ. στρέμματα τα ώς άνω είρημένα της ί δι­
κης μας περιπτώσεως θα ηρκει μία έπ ιβάρυνσις έτη­
σία 50 δρ .:ιχμG3ν μόνον κατά άρδευόμενον στρέμμα
δ ια να ύπερκαλύπτετα ι ή έξυπηρέτησις της δαπάνης
της άπαιτουμένης δια τάτ; άνυψωτ ικάτ; έγκαταστάσεις
καί δια τη ν άξίαν τη ς ήλεκτρ ικήο ένεργείας έκ τοΟ
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Τρ ι ττο τά μου . Καί τοϋ το μέχρ ι τ η ς έποχη ς, καθ ' ην έ ­
πισ ταμένου του χρόνου , κ αθ' δν πρέηει νά άξ οιιοιη ­
8ft δ 'Αλιάκμων έπικουρ ικώο, θά έπέλθn αύτο μάτως
ή διά φυσ ική ι; ροης δυνατό τη ς της άρδεύσεω ς των
έκτάσεων έκε ί νων. Φρονώ δη τό 'Υττουρ γείον Γεωρ ­
γίας θά ένδισφερθή περ ί της λετττ ομερ είας ταύ της
τόσον, δσον κα ί τά αλλα αρμόδ ια 'Υπουργε ία διά τό
ζήτημα της Θεσσαλον ίκης .
'Εάν τά άνωτέρω συμβάλουν - έστω κα ί μ ι._
κρόν-είς την όρθήν λύσιν των ττροβλημάτων τού­
των, θά έχουν έκττληρώσει τόν ττροορισμόν των.
ΈπΙλΟΥος
Νοέμβρ ιος 1938. ΚΛ. ΣτνΛΙΑΝ Ι ΔΗΣ
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Ήτοι ΕΙς σημι:ρι νό ς δ αχμάς περίπου
90.000.000
Μηχανοστάσιον κα! Λεβητοστάσιον μετά τ~ν
έξαρτημάτων.
'Αξία άτμολεβήτων κα ί τοποθέτησις
'ΑξΙα δύο όμάδων άτμοστροβ Ιλων συνεζευγμέ­
νων μέ τάς γεννητρ Ι ας καΙ τοποθέτησις
Ι
ΠΙναξ διανομήο, δργανα μετρήσεωκ κλπ.
Πύργοι, ψυχραντήρια κλπ .
Σωληνες, άγωγο! κλπ. α! τοποθέτησις αότ~ν
Διάφοροι άντλΙαι κα ί έξαρτήματα αότον κα!
τοποθέτησις
Έγκατάστασις κσθαρι ι μοΟ Οδατος διά τούς
λέβητας καΙ έξαρτήματ διά τήν προθέρμανσιν
κλπ.
Διϋλιστ ήρετ; κα! άερ ισ ός μηχανημάτων καί
τοποθέτησις
Έγκαταστάσεις μ εταφοράς καυσΙμου
'Αποθήκαι καυσί μ ου
'Απαλλοτριώσεις κ λπ.








































Άγωγός άνοικτός μέ έπένδυσιν έκ betol1 άπό
ύδροληψΙας μέχρι θαλάμου ΙσορροπΙας
θάλαμος lσορροπΙας κα! οlκΙσκος δικλεΙδων
Έξαρτήματα μεταλλικά της ύδροληψΙας κα!
τοΟ θαλάμου ΙσορροπΙας, διακόπται ρουφρά­
ιfαι, δικλείδες κλπ.
'Αγωγός ύπό πΙεσιν έκ σιδηροσωλήνων μέσηο
διαμ. 1.40 Έκσκαφα! διά τήν τοποθέτησιν αό­
τ~ν κα! έπικάλυψις διά γαι~ν μεταφερομένων
κλπ. σύνδεσμοι σωλήνων, δικλείδες, διακόπται
Μηχανοστάσιον έν ΒερροΙα μεθ' δλων τ~ν έ·
ξαρτημάτων καί κατοικΙα προσωπ.
2 Υδροστρόβιλοι τ~ν 6500 ϊππων καί τοποθέ­
τησις αότών
2 Γεννήτριαι τριφασικαΙ 6000 κνΑ καΙ τοπο ­
θέτησις αύτών
ΠΙνΏξ διανομης κα! έξαρτήματα διάφορα καί
τοποθέτησις
Μετασχηματιστα! ανάλογοι 10000)60000 Βόλτ
τοποθετημένοι
'Αποχετεοτήριω; δι~ρυξ άπό ΜηχανοστασΙου
μέχρι της παλαιάς κοΙτης Τριποτάμου
Έναέριος γραμμή μέχρι ΘεσσαλοιΙκπς έπ ί σι­
δηρών στύλων μέ κρεμαστοόο μονωτήραο , κα!
μέ καλώδια 2x3x50m)m2
Μετασχηματισταί έν τί;> 'Υποσταθμό Θεσσαλό­
νΙκης 60000)10 000 Βόλτ
ΆπαλλοτριώσΕις κα! άποζημιώσεις ΕΙς τρ ί τους
ΓΕνικά έξοδα καί έπιστασία τ~ν εργων
Διάμεσοι τόκοι
Άπρόοπτα




















Άπόσπασμα έπιστολή ι; του οίκου Siel11ens-Sclιnckert
Siemens-Schuckert Werke
Berlin-Sie111ensstadt, C}Cll Τ9 Jannar Τ92ϊ.
Ηεττιι
Generaldirektor Stylίanidis
Α t 11 e ιι
\ Vasse1"k ra ftan lag e Ven1110n-Vcrria.
\\Tir sand te n Πιιιειι g-este n l di e Konzession sunterlagen fίi 1"
Πιτο \Vasserkraftanlag-e 111ld 1110cll ten ηί -'1t ve1"fel1Iell, ιιο τίι a ns-
CI1"iick licll α ιι] di e se ll)s t na:ll den tscllen νer ll:il tniss en hervorra-
gend gilnstigen A usbauverhAltnis3e dieser Anlage hinzuwei-
sen.
Erst ίυ dell letzt en Jalιren Ιιατ 111an erk ann t, dass di e Er-
Zel1gLl11g νου Sμίt Ζcnkraft, \vel clle al so taglicll τι ιιτ w a llrend 5-6
Stn11de11 od er 110 :11 kίίrzer e Zeit gebrauc ll t \vird, in D3.mpfkraft-
werken sehr teuer zu stehen kommt.
\Viίllrenc} Ζ . Β . ί11 Dents :ll1and dnrcll}atlfenc}e, g le icllb le i-
l ) el1d~ Κτιιίτ ρτο Κ \Vll 1111 ter g ίίnst ίgen VerllΊol tn issen fiir et\\'a
Τ, 5 })js 2 Pfg. Ιιετειιετείί ετι ί ε], Ιωιιιιιι ; e ine KWll Spitzenkraft
τιιι ] e t\va das 4 -faclle, H3.I111icll 6-8 l)fg , Ζ ΙΙ ετείιευ. E s g ib t
ab er a ncll lleΙastl1ηgssμίtΖen, \vel cl1e imLallfe e ines Jal1res nnr
\\' iίllrend 200-30~ Stl1Hden, tiίglί cll also e t \\'a e ine Stnnde a n f-
ιτειετι l1nd di e El' zel1gnng d ieser S μίtΖen Ιωιιιιιι; ίιι ein~ !ll
nanIμfkraft\verk ιιιιτετ Beriick sicl1tigung des ΚaμίtaΙdίcnstes
a llf 3Q-40 lηίξ)Κ\ΥΙι nnd no:ll 11011er Ζη ε ιε ίιο ιι .
Endliclt is t d ie Lebellsdauer einer Wasserkraftanlage
ηΜ ein Mehrfaches grδsser a l s jene e iner W.1rm~kraftzen­
trale. Re i \Vasserbantcn 11andelt es SiCl1 ja ZUl11 gross~n T eil ιιηι
sogenann tc «e\vig e > Βαιτοιι . Auch d ie Unt~rhaltl1ng3kosten
einer Wasserltraftanlage sind wes e ntlich geringer als jene
einer Dampfzentrale.
Ατι Ηειιι) dcr ιιοτίι ni Cllt ganz fertigg estell en Kostenzu-
saInntens te l1nng der G esanttanlag e konnen wi r Ιιοιιτε S: llon sa-
g en, dass di e Anl ag e Verria selbst na:l1 dents:llen Verllaltnis-
se n e ine sehr wertvoll und billig auszubauende Wasserkraft
darstellt, \vie s ie bei ιιιιε nnr ίn den bayriscllen Alpen all11licll
g iinst ig ΖΙΙ fin den ist. Ηοοίιασίιτιιυαενοί!
ε. S. Werke
(Unterscllrift) i. V. Reicllard
'Απόσπασμα έξ ύπομνήματος της 31,1/1929
της ΒελΥικης ΈταιρεΙας πρός την Κυβέρνησιν
σχετικόν με την προτίμησιν τοΟ Τρ ιποτάμοu .
- - - - ....- ---
Μοτιείοιιτ lc Presiclen t
2e111e Objection. -Il οοιινίειι τ de detenl1iuer Ια l11e il1cure
chnte auti1i ser.
Τοιιτ eu νοιιίαιιτ οτοίτο CItlC ce t te οοι ι ι ιι ι ίεείοιι a laquel1e
sera εοιυιι ί εε cette ηιιεετίοτι, et qlli sera σοτιιροεέσ de personues
lcs pln s οοιιιρότειι te s, parviendra ιιιι [οιιτ :Ι se ρτοιιοτισστ et :Ι
ότιιε τ ττο ιιιι αν ίε ιιιο τ ί ν έ, ιιοιιε pensons etrc ροιιτ les raison s ηιι ί
ειιίνστ; τ, ltleil1enr jnge qn'elle de cette qn estion tres c0111plexe.
Α la base du jttgenlent qn 'on del11ande dc porter il Υ a des ο ιιεε­
tious de fait et des qnestio11s d'appreciatioll.
Εn ce ηιιί concernc les fai ts non s 110ttS ρετιιιεττοτιε de νοιι ε
sigualer qn'il Υ a trois an s. τιοιιε a vons e tndie dan s tons ses de-
tails l' equipel11ent de Ylado\'o, An jottl"d'lltli 11011S a \'0 11S e ttHl ie
(le la 111e111e ί;ιςοπ 1'ς~φιίΡeΙ11ent de Verria. Νοιιε cοuη;ι ; s;οns ενοο
la τιιέτιιο αρρτοκίτιιατίοτι ροιιτ Ι 'ιι ιιο σοτι ι ιιιε ρο ιι τ Ι'ειι tl"e Clltl te le
ιιιοτιτειιτ άιι capital neccss;ιίre ροιιτ ιιιι eCJIl ipelllen t conect 6 t;ι ·
bli ειιτ les l11el11eS ba ses de qιι ;ιιite de 111;ιtel"ί eΙ e t (le s:'cn r ite ,
Ετι ce qιιί con cerne Ι'αρρτέοίει ίοτι τιο ιιε 110ttS SO Il Il I1CS ρτοτιοιιοόε
en etant parfaitel11ent indep el1dants de tont iutel'e t 10 ::η1.
La senlc qn esti ou P0t11' non s eta it ά'ίιινοετίτ ιιτι 111ϊπίιι ltt111
d'argeut ενοο Ιε 111eil1eure clla l1ce de le νοίτ J'(~l11nnere ra pide-
πιετιτ. C'est donc en parfaite indΙ;Ρendance e t e n pleine con -
naissance de cause t ant a u point de vue tech n ique que finan-
cier que nous avons choisi Verria,
'Αηοσηάσμσ τσ 'Εκθέσεων
των καθηγητών κ, κ. Halet καί Γεωργαλά
περΙ της γεωλογικήτ; συστάσεως τοϋ ίιπεδάφους
έν τn λεκάνη άποταμιεύσεως της όδροηλεκτρικήο
έγκαταστάσεωτ; τοΟ Τριποτάμου.
COHPE K - L
Dal1s cette οοιιρε i1 n'y a que les sOl1dages χνι 't 4! qu i
οιι ι atteint les arg-iles rong-es.
[, es sOl1dages 28-XV-- X IV et 52 οιιτ ete arretes su r des
ten ains ττορ dιtrs a traverser a\'ec les outi1s a la disposition des
s011(1eιt rs...
Οη ιισ ροιι t μar COl1SeC\lten t t irel' ειιοιιτιε οωιοίιιείοτι cer tai-
l1e de l' exal11en (le cette cοuμe.
Tontefois la ρτέεοτιοο rle οοιιοίιεε arg ileuses d'au 1110ins 2
111, r1'c~ JJa issenr ηιιχ sOl1dag-es Χ\ ι-χ\,-χι\' et 52 ne permet-
tent pas d'avoir des doutes 8ur l 'imperm~abilit~ du fond du
bsssin d'accumulation le long de ce profil.
ΙΙ resL1lte h ιιοττε a\'is rle ces οοαετατατίοηε qιte l'enιplace­
ιιιετι τ dιt ba ssin d'aCCl1ll1ιtlatiol1, a Μι const itιιer a ιιτιε όροοιιε de-
ja tres recιt1 ee, ιιιι ετιοίειι fOlld οιι la c natιtrel , qιιί, depnis cette
όροηιι ο, a e te ειι g-rallde partie rell1blaxe pa r des alll1\'ions argi-
Ιο -υιαττιοιιεοε et sahlo -g ra ve le nscs.
L 'al-gile τοιιαο σοιιετίτιιαίτ Haisenlblablelllent le fond de
cet ancien la c.
Ι..es Iilllites de ce la :: ancien sont tres ιιετιειιιοιιτ indiquees
snr la τί νο droite οίι les sondages τιουιυτοιι» indiquellt qne cette
a1'g i1e se tenl1ine en l>ίse :ιιt.
D,- Etat de Ρermι!abίιiΜ des terrains composant le sol et 80Ω8
801 du bassin d'accumulation.
10) Le complexe sup~rieur form~ de terrains argi1o-sa-
bleux, marneux et cai11outeux.
Οτι renlarque d'nne faςοn generale que ce conιplexe con-
tient ιιτιε forte ρτοροττίοα de conclles argilenses et nous conside-
rons ηn 'ίl ροιιττη s' jl1ιpregner d' cau nlais qu'i1 n'est pas ειιεοε­
ptible d'une c ircula t ion d'eau quelque peu im p or t a n t e . 1 Τοιιs es-
tilllons ρητ conseqne n t qne ΙΌη ροιι τ cons idere r ce conlplexe σοτιι­
nle σοτιιροεέ de terrains rela t i" e111en t pen pernleables et
snsceIJt j})]es de se colmater rapidement.
20) Les argi1es rouges plastiques. Νοιιε οοτιείάέτοτιε Ι'ετ­
~ ile τοιιεε qni ειιτηιοτι τε le tra\'ertin (tuf) οοπυιιε 11η terrain
tont a fa it inιpcrnleable ; cette argile est extrenlenlent οοπιρε­
στο, plastiqnc, ~ Inante .
E .-Conclusion g~n~rales.
Ετι lJrese nce de tontes ces constatations nons ροιινοιιε οοτι­
clure:
10) Qn'il n'~' a pas Ηειι de craindre de pertes d'ean par le
fond dn bassin en cas (l'aCCnnlltla t ion d'ean .;nsφι 'a Ιε cote 390.
20) Qne ρατ sn ite de Ι ιι tenllinaison en ])iseau de la cοιιche
d'ar~ile rong-e ειι τ la τί νε droite dn bassin ίl )' anrait Ιίοιι de
craindre des ρertes d'ean ρατ les ρατοίε de cette τίνσ si ΙΌη ele-
yait lcs eanx jnsqlI'h Ιε cote 390 (lans le ba ssin d'accιιn1111atίοn.
30) Qn c dans le cas οίι ίl es t reconnn tecllniqnenlcnt ροε­
sible d'an crer le τιιιιτ dn barra~e dan s la οοικίιο d'argile ron ge, i1 )'
anrai t Ι ien (le οοιιεττιι ire nne ρητοί etan clle τοιι t le long (lιι bord
(le la riye dIΌite ηΙΊη d'enφecΙι er les ean x de se IJerdre laterale-
πιοιιτ dan s le ττενεττίιι, s i ΙΌη eleyait les eanx jn sqn'a Ιε cote
390.
40) Nons es t iBlOtlS ηιιεοτι ce qn i concerne la τίν ο ~ancll e
ηιιο 111al~re qne Ιε οοιιοίιο d'argile ronge ιι' τιττίνο ρas en cer-
tains endro its (con IJe C-D) a nne cote snff isan te ροιιτ retenir les
eanx accnll1ltlee s iι la cf>te 39 . qne la nat11re tres argilense dn
con1])lex e snrnlOn tant l'arg ile ronge sur cette ri\'e, ρertl1et de
consider cr φιe les ρertes 111iniBles (!Ui IJonrraient S')' IJrodnire la-
teralcnl cnt, seraien t \Taisenl1J1ablenlen t a rretees tres ra pidel11ent
ρετ le C01111:ιt:ιge τιετιιτε],
50) Il resulte de ce qui μ1'~cede, que s i Ι'οτι en visag eait nne
accullJι1 1a tion d'e :ιu jus'qu 'a la cote 3}) ί Ι faud rait pre voir I'e x ~­
cu tlon de tra vanx cons~qnents S'jΓ la ri ve droit e afίn d ~ s~ 111 ~t­
tre a I'abri dcs p ~r t es d' ea 'l q 'l i s ~ ρτο ίιίτε ίειιτ dans les οοιι τίι εε
tra vc r tillcnses ηη ί οωιιροεοτι t les parois de cette r iνε ,
70) Νοιιε tenons τοιιιο ίο ίε a faire r emarquer qu e nO:1S οοιι­
siderolls que par une accumulation jus ::ιu'a la cote 38+ a 385.
il n'y a pas lien de crain ·:lre des p=r tes lat~rales tr~s import!l.ntes
snr la rlve drolte ρ ιιίs ::ιue la ρτεεείοα d~s ean x ne εετεί τ pa s
bien considerable sur les parois l a t ~rales .
Οοπιιιισ les tcrrail1s tr:ι νοτ τ ίιιειι « se οοίπιετετιτ assez facίle­
111el1t par des eanx boueuses οιι ρο αττα ίτ don,: dans ce cas enVl-
sager la ειιρρτεεείοτι du υιιιτ etanche lateral et compter sl1r le
colmatage natl1rel,
Les terrains allJlYlonenx sup~rieurs a l'argile rouge 1110n-
tre nne forte propar tion d'el ~ll1 ~n t a..-gίΙe:.ι'C, da 'B Ι ε .ι τ ca :n;'»Si -
tion.
Octobre Τ030 (Signe) H al e t
Qnant a la cons trnct ioll d 'nn b:ιrragc dans la νε Ι έε d u
bras K AR A-SOU e t a Ιε cote cle 39 :::>ΙΙ1. 1 '~tude geolog ique dc la
r eglon, les ερρετίτίοτιε sn pe rficie lles e t s ur tou t les conpes geolo -
g lqJles, qui ont e te donn ~es par les p~ its e t les sσ:ι:lages, c re~ ­
ses le 10ng de deux axes barrag es (a la co te 385 111. et a la cote
390111.) nons πιοιιττετιι : a) qu'on peut a ::cep ter ροιιτ la rl ve gan-
cl1e qn'nne couc he d'argίle i111perm~able et d'une epa lsseu r sa-
ti sfaisante s'ete nd au de ssons de .' la profondeur de 5 111. Cette
conclle dolt etre cOlls ideree σοπιτιιε ιιη s011s-s01imperm~able.
(Υπογραφή) Γ. Γεωργαλάι;
'Αποσπάσματα έπιστολων Βοιιτίιοτ καΙ βελγικης έταιρεΙας





Pril1y le ι Octobre Ι928.
Cller Μοτιείειιτ Sty1ianidis.
,Te νοιιε renlerCie ροιιτ vos lettres du 25 et du 26 Septenlbre
nrri\' ees ρετ le n1en1e courrier.
.Tc 5ItiS τοιιτ a fa it d'accord dans les grandes 1ignes avec ce
ηιιο νοιιε nrOP05ezh σιιο ίσιι εε exceptioDs de detaίls 1'res . Ι1 se-
rait trop long- de les discuter ici T'ar ecr it , et je nte reserve de
Ι ο faire ve rb alen1en t quand j'attrai l' honneur et le plaisir de
\' 0115 νοίτ proc}laine nlen t. οοτινε ίτιοιι que nous n' aurons au cune
ρeίne a ηΟΙΙ5 111ettre d'accord.
Ροιι τ Ι ο grnnd harrRg-e a Ι ε cote ~qI σιιε je pre vois en τεπι­
hlai ενεο τι ι εεοιιε de hetoT1 ετιιι ό, ... .Te SIti5 1'ret a diSCltter Ια
ο ίιοεο ενοο νοιιε et a profiter de votre experience.
(Υτιογραφή :) Α. Boucher
Soci~t~ de Traction
et d'Electricit~ Brttxell es le 4 Octobre Ι930.
Cl1er Μοτιείειιτ Sty1iallides,
Notre bnreatt d'etndes exanline actuellcntent ell detai1s Ιε
projet des divers on vrages a ρτόνοίτ et Ιειιτ sitιtation la 1'l11s
faνοraωc pa r ταυροττ τιιι τετταίιι . Qttelqιtes le \'es cOl11ple I11en tai-
rcs εοιι τ l1ecessnircs a cet effct .
. .
L a ρτσροείτίοιι cle νοττε lc t trc dn Ι7 Septenlbre d'cxal11ine r
l ' cve11 tnalί tc dΊΙ11C εοοιι πιιιίετίοα a la ρτίεο d'ean a rc tel1u τοιιτε
1110η attcntion. 11 devis σουι ρετετίί des de11x εοίιιτίοη ε en pre-
sence, nons ρεττιιετττε dc ττετιοίιετ clefίnitivel11ent Ιε ηιιεετίοτι de
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